Wife : 読んで書いて、みんなでつくる by unknown
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グラビア●わが家の歴史写真 高松恭子さん
特集●私の出会った奇人・変人
新連載●太郎と次郎
特別寄稿●新山姥物語
特別寄稿●視覚障害者との一期一会
特別寄稿●ハイヒールはいてつま先立ち
?
t　．咽泣
21世紀母親研究所　講座のご案内
噸　轍擦カウン驚鱒騨鷺癬
アドラー心騨による家働ウンセラーの養一座で’9’・1’6時・・…年　i
羨窮轄霧讐鱗蔑難鋼そ藝肇李累野襲姦瀦1：lfP，：勝…
や学校における子どものあらゆる問題働1こ対レ鋤な17／・2　　　1
鼠講聖餐鷹三部ll叢誘痴夢講窪1＿甥賢難．、1
つけます。
　　　　　　　　　費　用；　50，000円
　　　　　　　（テキスト「家族カウンセラーの技法」3，000円をご購入下さい）
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2．CoSMoS　（親子・職場・地域に活かす人付き8い）
　子どもが心身共に健やかに成長するために、親・教師
保育士など子どもに関わる人々がどのような姿勢で子
どもに臨んだらいいのか、アドラーの理論を基にロール
プレイ・話合いを中心に具体的、実践的に学びます。
費用：42，000円（テキスト・バインダー含）
日時：2003年
　1／24，　31
　2／7，　14，　21，　28
　3／7，　14，　28
　4／4
　　〈ご窒高金曜日・20時聞）
　10：00－v12：0e
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藪VVINss　繍鷹ξ＝鰍粥虞ず髄｝
親子関係・職場の関係・知人・サークルの仲間関係等、
社会の中で炎わっている以上＝ミmニケーーションは不可
欠です。この講座では、この＝ミュニケーーションの中で
簸も重要な「聴き方・語し方jを子どもとの関係を中心
にプログラム化しました。
費用：36，000円（テキスト・バインダー含）
田　時；2003隼
　2／4，　！8，　25
　3／4，　11，　！8
　　（全，火曜日・12時閣）
　　10：00－v12：eo
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会場；街つくりハウスfアキバ』
　　　　千代田区外出田1－7－1
　　　　Tel　03－5256－9191
繕謹騰吟興噸麟疇
21世紀栂親研究断
TISI・oo13
東京都三鷹市下連雀3・1・2
Gフラット302
T＆di　0422－44－S702
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デザイン／宮塚真由美
表紙イラスト／小林正子
イラスト／　荒田ゆD子
イシノフミ　大場美穂
小沢恵子　力ステラネンコ
栗田笑　弘法堂建二
佐伯和泉　佐藤瑞江子
西宮さき　橋本美智子
広瀬のりこ　箕輪絵衣子
渡辺美帆
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父27歳、母20歳、昭和20年4月
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2人はこの17年後に
母の姉妹。小柄な長姉がつ
ま先立ち。見事な連携介護
で両親を家で看取った。
みなわいふを読んでいます
右の写真から44年後の姉と義兄
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祖父母の金婚式で12人の孫全貫集禽
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　　2人そろえばこの笑顔
あ～あ　伯父の葬式なのに
申学生のころ
姉と初めて連弾
y27年後に同じ曲を連弾。
これを機会にピアノのレッスンを
再開。毎年一曲連弾していまず
子ぼんのうな父のまわりにはい
つも子どもが集まってくる
（トルコ、イズミール駅にて）
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いつまでも笑顔でカメラの前に立てる
　　　夫婦でありたいと思う
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「????っ??。????ゃ?????????、
??? ? ?????? ??っ??っ???っ??。????????? ????? 、??????。? ゃ ???? 、??? っ ?。 ゃ っ??? 、 。ー?? っ ? ? 」??? ??? 。
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「??、??? ゃっ ?。
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????????、???????ッ????、??????っ??????、? ?。??。 、??っ?「?、? ? ー? っ??、 ……」 、??? ? ー??っ 。??? 。??? ? ? ? 。?? ィー ? ?????? っ 。??? 、 ??????、 ? ???? っ 。??? ?、???ー?ー? ー っ?、「 」??? ? 。???っ? 、???っ ? っ 。??? 、
???????????????????。??ー??ー?、???????? っ?。?? っ 、??? 。?????? ??、? ? 、?「???ゃ 、 」?? ? 。?「?っ……」?、? ? ? っ 。?、 、 、 、 ? ? 、?? ???っ 。?「? 、?????? ? ???」?、? 、????っ????。??、?????
??? ? っ? ??っ 。 ? っ 。??? 、??? ? っ?。? ? ?
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?????、???????????????????? 。??? 、??? 。??? 、 ??? っ 。
「????ャ??????????
???????、????????っ?? 」
「?????、?????????
????」?、? っ 、 ?
??
…?．
?
厩翠あ・・
北海道で酪農の仕事
闘開闘聯’膿酔轟．二諏
太郎の旅立ち（18歳）
?????????
?????????、?????????????????????っ?。??、 っ 、?「? 、っ?????、?????っ?????、? ? ? っ??」?? ? 、?????? ???? っ 、?? っ 。???、 ? っ??? 、 ??????。?「?? ?、? ???? 、 ? ??、?っ???? っ?」?、? ? ? 。??? ????っ? 、?? 、 っ 。??? 、??? っ 。
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??????????、???????? 。??、 ???? ??? っ 。?「??? ?? ????っ?」?、??????。??? ?、 ャ ? 、?? 。「??????……」??っ???
?????。?「……」
「????? ???? ?」
??? ? ?? ???、?っ??? 。???? っ??? ? 。?「? ? 、?? 、 」?「……」??? 、??? ? ? っ っ?、? っ 。??? 、
????っ?。???? ? ?????、???っ?????? ? ??。? っ?、? 、 、??? ? 、?? 。?? 、 っ?。??? っ ?????? 。??? っ 。 、?「? 、??、 」??? 、 ?? ?。?「? ゃ??? 、? 、??? ? ?、???????????? 。 「 」????????????????っ?。
???、「???」??????????。????? ? 、??? 。??? 、 ? ?っ??? ? 。??? ?? ???? 。 ? ????????。??? っ 、 ッ ー??? 。??? っ っ 「?」 ?? …… 、?? ?? 。??? 、 。??? っ?? っ 。??? 、??? 。 、??? ? っ っ?。??? 、??? ?? 。 ???? 。?「?
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??????????」?????? ????????、「 」 ??。??? 、 ????「??」 っ?。? 、 、?、? ? 。??? ? 、 ー????? 。??? ? 、??? ??、? っ 。??? 、「 ? 」??? 。??? 。???? 、 ???? っ 。??? っ?、??っ ? 。??? 。??? ? 。??? ?
????????????
???????
．????．
幽
??。?? ?????っ?。?「 、 ? ???」??? ??? ???? 。?? ッ?、? っ 。
「?????????ー」
???、 。
「???」
??? ??。??????、????? っ?。???。 っ 。??? ?????????。???????????。?????? 。???っ 。 「 」??? 、?? っ 。?「? ー ー 、??、?ッ 。??? ?ー ー
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?????、?????????」?????????? ???、 ? ??????。
次郎、入学の日
???????????????っ???、????????????????? っ 。?。?
??っ???。???????ー?ー????????? 、???? ッ ????。??ッ??? 。???。 ? ??? っ ?? 。??? 、???っ??? ? っ 。?「? 」 。 っ???、? ????? ? ??? 。??? 、????? 。??? 、 ??。??? ? 。??? 、???。 ???? 。? 、????。??? 、
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???????っ?「??」??????、?????? ? ? 、????。? ? ??????っ?。??? 、 っ?? 。??? 、??? 、 、 ???? 、 ?? ? っ??? 。 、 ー??? ?、?? ッ?????。?「? ……」 っ???、 ????。? ? ?っ???? 。??? っ 。??? 、??????。? ???、??? ッ ?。???
?。???????????????????、???????????????????っ???。???????? 。???、 ???? 、 っ 、?ゃ???? ???? ? 。??? っ 。??? ? ? 、????????ょ?」?、? っ 。?????、?? ?っ 。「???????????」
??? っ 、???。? ?ゃ? ゃ?? ? っ 。??????、 ???? ? 。?? （ ）?? ? （ ）???????
????????????????、 ?? ー、 ??????? ?、 ? 「???? 」 ? 。?? ?? 、 ? 、「???」?? っ ー?、? ー ???。?? ??、「 」「 」「?」「 」「 」 、??? ? ? 。???ー? ? ー??? 。?? ?? 、?? ? 。 ??? 。??? っ 、????? 、 ???????。?? ??? ? 。
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?????????ー
??????
????（??）
???????、???????????? 。 ??????? ? 、??? 。??? 、 「??? ー」?? 。??? っ??? ー 、 ッ ?????? っ 。????っ??? ?。? ??ー? っ ??? 、??? 。???ー???? 。 ??ー? ー ???? 、??? ?っ 。 ?? っ
????ー??っ?????っ????? 。??? ? ?っ 。 、??? ー ? ?、?ー ?? 。??? ー??? ? 、 ?、? ???? ?? っっ???、??????????????? ー?。?? ォ ュ ッ??? 。 、????? ー ー?っ? っ ??。 ォ?ュ?ッ 。??? ? ???っ ???? っ 。 、????ォ?ュ ッ???、?「 ?? 、 ?」??? 。ォ?ュ?ッ? ? ー???? ?
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??。????、????????????、??????、??、?? ????。????????? 、 ????????ォ?ュ ッ ???? っ?。? 、?? っ 。
山
???????????????????????????????????? 。??????????????????、?? っ 。
???????
???????
????
????????ー??「??」????。??????っ?????????。 ? 、??? 。「?ょ? 」???? 。??、 ，??? っ っ
????????????????
?、? ?《 》????? 。 、??? ? 、 っ?…… ????????、??????。 、?? 。?????????
??????????????、??????????、??????????? っ 、 っ?????。?っ 、 ?っ?????????????????っ?。? ??????? ャ????（???? ） っ ? ?? っ???。?? ?????? っ?? ゃ? 、??? っ????? ???? 、 ????? 。??? ? ……。??っ???。 っ???? 。????? っ 。
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?????????????????????????。??????????? っ 。↓ 、??? っ ? 、????????ー???っ ?????? 。????? っ?。??? ??「? 」??? ＝ 。???? 、??? 。??? ー ー??? 。?? ー ?? 。?????????????っ?????。 、???、? 、?、? ? 、???? っ っ 。??? ? ??????? っ 。
????????????ー??????っ???????っ?。??????? 、 ???? ? 。?????? っ っ
、??
??」?鞍
　撫
捗
???……???????????????????っ?。 ?? ??????????? っ?。?っ? ー っ 。?? ? ?。?????。??? ? ……???、???っ …… ????? 、 、??。?「??? ? 」?????? ????。??? 、??? 。??? 、《??》???????????????。
?? ?? 、 っー?? ? 、 ???
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??????????ゃ?。?????????。???????っ?????? ? ??……。 ???? …… 、???????????
??????
?????
??????????? 、???????????????????????????? ??っ ?
?。? 、?????? 、??? ??? 。???ー? 、??? ? 、???? ?。??? 、 「
ッ?ー」???。???????????? ッ? ? ー?、?????????????っ???ー ?、?。????? 「 」??? ?? ? 。????、? ????? 。??? ? 、????? 。??? ッ??? ー 。??? 、 ? 、??? 。??? ー ? っ 。??? 「 ュー」??? ?ー?????。 ????、?????? 、????? 。 「 」
????????
?????。?ょっ?????????????????、????????? 。??? ッ ー ???? 。??? っ 。 ッ??? ッ ョ 、っ???。?ッ?????????????。 ??????? ???。 ? ??????っ ?っ 。???? ???ッ? 、．??っ???? っ ???。?????? 、 ????、? 、 、??? ッ??? ???? 、 ??????? 、 ??。???
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?????????。?????????????、???????????っ 。??ッ 。っ?????。?????ー??????? っ??
?。??????????????????????。??? ??????、????? 。???
「????」?????ゃ?
??????
?????
????????????っ?。「?『 』 」「 、??? 」 。 ??????、 、??? ???? 。?「? 『 』? ?????ゃ? ? 」「??? 、?ょ」「? 、 、?っ、 ? ゃ??? 、っ ? 」
???。?????????????????っ???っ?。????????? ??。? ゃ 、??? （ ? 、??? ? ）?ゃ? 、 ?、 「ゃ???っ 」???? ???、? ?っ???っ???っ?。??? 、??? ? っ ? ゃ???、? ?っ??、??? ????。??? っ ??っ ? ?っ??????。????????? っ 。?「??? ? 、????」?。 、???ゃ っ 、??? ? 。「 、?ゃ? っ??、???っ
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??っ?????????、????っ???????」?。??「?っ???? っ? 、 っ????っ 」 、「???? っ ? ???」「?、???????????????? 」?っ? っ?、? ? っ 。??? ? ????っ? ? っ 、?っ???、?????? 「??? 」 っ???。「 」??? 。 っ??? ???っ 、??????。 ????っ ? 、 ???? 、「??? 」 、??? 。??、 ゃ??っ? っ
??????????ゃ?????????????ッ??????????? 、?」? 、「???、??????ゃ??、????? ?ゃ っ 」???????????。?????
??? 、 っ ???、「????? っ 、??? っ 」??。 っ 、 ゃ?????? っ ?。????
??????
????（??）
?『????????』?っ?、?????っ????、??? ? ? ー?ー 。??? ー っ 、?????????
?????????????????、? ?、????? ? っ 。??? ? 、?? ?っ?? っ 。??? っ 、???? っ??、??? 、 、 ????。??? 、??? 、 ?。
「?????????」「?? 」
?「???ゃ、 ? ォー? 、 っ ? 」
「?っ????」「?? ???? 」「?っ、 ?
?「????? ?ょ ????? ょ 」??? ? っ?。
「???????ょ?」
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??????????っ????????、?????????????。??? ???、?? ??????? ???。?『?っ ゃ 』 、??? ? ? ?、?? ?。??? っ?? ?っ???、???『????? 、????』???。?????。 ????、っ?、「?????」
????? っ ?、???っ?? 、?っ? 、?ッ? ? ????? 。
????????っ?「?
???? ??
．?
駆　s伽
?」???。?????????????????。「?????」??っ??、 ?? 。??? 、 「?? 。?????っ 「 」??? 。 ? ? ????、? ??ッ?????っ ょ 。??? 、?? ??? っ?。???ャッ???? 。 ? ?ッ?ー?ャ?、 ? 、 ッ????ュー ???、? ?っ 。????? ???、 ? っ ょ??? っ 。??? っ 、??? 、??? 、?? 。
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???????、???????????っ?、?????????ッ?ー?ャ?、 ??? ? ???、
「???、???????????
????? ? 」???? 、??? っ 。『?』????っ?? 。????? 、?? 。?????
??????
???っ
?????
???、???????っ 。?????????????????。??? ? っ 。?? 。?「? 。??」
???????ッ???っ???っ?。??? ???????、?????????????。??? ??? ? 。
「????、????、??っ??」
??? 、??? 。??? 、 ??。?っ?。 ???、?? 、 ュー 。??? ?っ 、????? っ 。???っ 、?? 。?? 、 、 っ??? ? っ 、?、? ????????。??? ? 。?っ????っ 。??? 、???っ? ? ???。? 、 っ
→?????ッ?
???????。????? っ ???????????? 。 ????????、? ? 。??? ??????? っ????? 。??????っ 。 、???っ ? ?、??? ? ????、? 。?? ? 。? 。??? ???? っ 。???????? 、 ?????。??? 、 ? ??、????、 っ 。ッ?、??? ????????っ?。???、? 。????っ ? 。?????? 、 ?
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???。??? ????????????っ???っ?。?????、???????? ? 、 っ??。 、??? っ 、??? 、 っ?? っ?? 。?????? ? 。??? ? ?????? 、??? 。?。?「 ? 」???。 っ 。??? ? ?、 。??? 、 ャ???ー 。?? 。??? 、??。 ?? 、?? ? 。?「? ? 」
????????????、「??????」 。 っ ?????。???っ???。?????????????っ???。???? 、??っ 。 ュー っ 。
　　？v’’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’’”LL騨欄’　　　　　禰．　　　　　　　　　　’　　　　　　　　　　■eeJeel
セーラームーン
男子もおだてりゃ一女の子に変身
赤いハイヒールの男の子の足はとくにきれいですね
親バカの砂原富美子でした　　　（写真提供・筆者）
????????????????。
「????」「?????」????
??? 、 。?????????????。?????? ???ー?????、???? ー っ っ 。?? （ ? ）
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読んでよかった
???????????ー???????????????
??????????
「????????????????
?、????????ゃ???????? ? 」??? ???? 。 「 ???? ????、?????? 「 」??? 、?? 。??? 、 ???っ っ??、 ? 。?、????? ??? 、 ??? ? 。
「??????????????。?
????ャ??????? ???
????????????????????、??、???????。????? 、?」??っ ??????、?????、??? ー??? ?? 。 ー??? ??。?っ??? っ?。??? ? ?「 ??? 、 、???っ ????? 、??? ?? 、??? ???、 ??」??? ????? ???? 。
???????????????? ??
?????、?????????????、 ? っ ッ?ー? ?????。??? ????? っ??????? 、?? っ ???? 、 っ??? ???。 ? ? 、???????? ??、? 。 ッ?ィ?ョ ?? ??。? ? 、??、 っ ?????……。っ????っ?、?????????????? ? ? ? 。
???? ?っ
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存在にする方法
柳沢順子千葉県
?????????????????????ー??????????。??????? 、 「??? っ 、??? ょ」???、 。????、?「? ゃ 。??? ?? っ ょ」??? ???? 、 、
「???????????????
??? 」ゃっ?????。??????? ???? 、 ?? 、?????、 ? 、??? ???っ 、?????。?「 ー??? ょ 、 っ
?ョ????????っ?????」
「???っ?????、?????
?????」
「??? ? ?っ???
??? ? ??? ゃ ……」????、?????っ っ??? 、??? ? っ ???、????????っ????。??? 、 っ??? 。 ???ャ? 、??????っ? 、?????? 。 ?? 。?????、??????????? 、?。??? ァ ー ー??? ?
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サンタクロースを永遠の
?ー?????ー????????????
????????????。?ァ???ー?????????????????? っ ???? ???? ャ??? 、 「??? 」 、 ァ?ー??? ? ?。??ァ ー??? 、???。 ?? ァ ー??? 、????????。??????? 、 ???????、??? 、??? ??? 。??? 。??? ー 、??? っ???、??っ 、「
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????。??????????????????」?? 、??? ???? 、??? っ?? 。??? 、 ???? ? 、『??っ 』??? 。??? 、??? 。??????、? っ??? 、 『 』 ???? ???? ?、 ???? ? ?????。??? っ っ??っ?、 っ??。?? ー 。??? ー? 、
?????????????。????????っ??????っ?、??????????????。??? 、 ?「???? 」??? ????? 。 ??????、 ?っ??? っ ゃ 、?????? ?? 。??? 、??? 、???? ー?、? ????、???? ? 。???っ? ?????? 、 ィ??? ー っ?? っ 。?????、 っ??ッ ィー ッ 、
??????（??????????ッ?ー?っ??、?ャ????ー???っ? ）?? 、「??? ? ? ? ???? 」? ー????? ?。 ??? ? 、? ? っ?っ? 、 っ 、????????っ?。??? ? ? 、?????? っ??? 、 ー??? 、 ーっ?????、? ??? ?????? 。???????? 、??? 、??っ 。???「???? っ?」 っ? （???ー?? ?
塀
???????ー?ー?ー?ッ??????? ?、? ???????。 ? ? ?????っ 。??? 、 「??? 、 っー?。 ???????。 」。???? ?「??ィ 。???ー??? ??????????（ っ ）」??。?? ? 、 ?????? （??? ?????? っ ? ???っ???） ?ィー?ー （ ） っ??、? ?????? 。?????ー 。?????ィ ?????、 ュー?ー??ッ??、 ?
?????????????????っ???。??????????????? 、 ー??? ? ャ ???。?ィ ョ?っ? 、?。? ? ッ?????????っ 、 ュー ー??? ?、? ?、??? ? ??? 、??? 「 っ ュー ー??」 っ 、??? ? 。??? 、?っ 、??? 。 ュー?ー???? ??、?ュー ?? ッ??っ 。 、??? ? 、??? ? 、??? ? っ 。??? 、 っ?。? ィ ??ー???? ー?????? ?
????????ッ???っ?????。?????????????????? っ 。?ァッ ???? ? 、??っ?、???? ?ッ??、???????????????? ? 、????、 。?…… ょ 。??? 、??? ? 。???「 」??? 。 ????? ? 、??? 、?? 。?????? 、 ??? ??。???? ?? 。???っ? ? 。??? 、??? 、
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??????っ???????????? っ ?。?? ????っ?、???? ??、??? ?????っ?。???ー?? 、?っ?。??? ィ ッ ??、? 、???? ?????? ?????。??、???? ??????? っ 。
「????????????????
?、?????っ?。? ? ? っ??、 ? ?ー?? ー ーっ??っ 。 ???????? ???。?? ?? ? ??? ? 」? （ ）
Hello，　my　dear．
1’m　proud　of　you．　You　have　been　a　very　good　child　so　far．
Also　1　wish　you　will　do　your　best　at　every　stage　of　your　life
in　future　too．
But　1　must　say　that　this　is　the　last　Christmas　gift　from　Santa
Claus，　this　time．
Because　you　have　grown　up　enough　to　understand　that　my
work　is　very　hard．
Many　new　babies　are　born　every　day．　So　many　kids　are
waiting　for　me　around　the　world．
Now，1　wish　you　give（not　take）your　kind　heart　to　the　people
around　you　who　love　you，　day　by　day．
Also　1　wish　you　would　be　more　happy！
Please　believe　that　1’m　proud　of　you　and　1　love　you　very
much　forever．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Santa　Claus
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顯?ゃ???っ???? ?
???????????（??）
????、?????????……???????????。? ????? 。??? 、??? ー? ??。? ? 、??? 。???っ? 。 、??? 。??
?、???????????????っ?。??????????っ?、???????、?? 。???? ????っ????? ? ???? 。「???? ??? ゃ?? ?」? ? ??。「?????ゃ???」 。「 っ??? 」 ?ゅ?? っ っ 。?「?っ?、????????? 。 ?
?????????
?????????
????????????????」????、?????????????」??????? 。「 ッ??」?? 、?? ? っ
「?????っ??っ????」
??? ? っ?っ?。? 、 ゃ ??っ ? ? 。??? 、 ? っ…????? 。 ? ?????、 っ 。??? っ 、??? ?? ???? 。 『 』???????。? っ??。 。『???っ? 』 っ?、 っ ……」?? ?? （ ）
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??????
??????????? ? ? ? ?
??????? ?? ? ??㌦｛
???????、??????。????????????っ????????????????????、?????? ? っ?? 。??? ? っ 。 、 、??? ? っ 、?? 。??? っ 、?????? 、??? 、 、?????? ? 、??? 、??。?????????? ?????、??????? ? 。??? 、 、??? 。
??????
???????????????っ?。?????、????????、????????????????????? っ 。??? 、? っ??? ????????、??????????? 。 、 っ 、?????? っ 。?、? 「??? 」 、?? ょ ??。??? ? 、 ??? 。?????? 、??? 、??? 。 、??? っ 。??? 、??。???????? っ?。 。??????????、???????? 。?????? 。?? ???っ 。
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「????????、??????????????」
?????????????っ??????、「??、????? 、 ? ?????」??? ???っ?。 ???? っ 。??? 、? ??? ?。??? っ 、 ??? 。?????。?????????????、?????????? ? 。 、?????? 、 ?????? っ 。 、??? っ 。ャ??ャ???? ????? 。??? ー 、???? 、 、??? 、?? っ 。?????????? ? ?? ???????、????
???????????????。???、?????????? 。「 」 ? ???? 、??? っ ?????。??? （??? 、??? 、 。??? 、 「???」 っ 。??? っ 。??? 、 っ 。??????? 、 、???????「?????????」??っ?????? っ 。 っ??、 「 」??? ? っ 。??? ?? 。??? 。 、????。????????? ? 。??? っ??????、 「 ?」??? 、 、???
”
?
??
「奥」と称する新婚時代を送った家
???????????????????、???????????????????????「?」????? 。 ???? っ 、 ???っ っ 。 、??? 。 「 」?? 。??????。 ? ?「 」?????? 、?????????????????。?? ?? 「 」 、?? 。
????????
?????。????。??っ?????。?っ??????。???????????、?????????? 。 ? ? ? 、 ???? ? 。??? っ 、?っ 。?????????? ? 、?????。?? ??? ? ??????っ 、?? っ 。??? 、 。??? ? 。 ? ?? 、??? 「 ? 」?。? （っ????）???????、??? ???????? ?????? 、??? 、 、?。????? ???。?? ??? ? 、
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????、????????????っ?。?????? っ 。???????? 、 ? ????? ? 、????? （ ） ???? 、 ッ っ （????? ）。 ???? （ 、?? ）。
擁藍繊
匿殉黶闌ﾐ麟　　　　　　囎翻纏
建て直す前の山の事務所
?
??????????、????? 「?? 、??」????????、????? ???? 、 ?っ 。??? ?、 ??? 。??? っ 、??? ???? ? っ
?、???????「??」「?っ?」「????」????? ?、 ?? ?????? 。??? ? 、??????? ?? 、??? 、 。??? （ ）??? ???? 、???、 っ （???ゅ?????? ） 、 ? っ ー??? 、 っ 、?（? ュー ） 。???? 、??? ー 。??? っ 、??? 、? っ 。??? 、 、???っ 。??? 、 …??? 、 、 、 、??、? ? ……?? 。??? ? ?? ??? 。??っ 、??? ゃ 。っ? 。
”
??????????????っ???????????。????????、??????????、???? っ 。 ? 、??? ? 、? 。??? 、?????? ……。???。?????????????????????????? 。 っ?????????、? 、 っ 。?、? 。 ???? ? （??? ? ?） （ ?? ）????。?????????? ?? ?? 。??? 、????っ? 。 ??、? ??? ? 、 ???????????? ?っ?。?? っ っ ? ????????。????、? ? 。? ????? ?、? 、
????????
???????????。????????????????? 。 ? 。??? ???? ??????? ャッ?、? 、??? っ?? 。??? っ ??っ 。??? っ「???? ??? 。????????????」???? ? ? ????????。????? ?? 。???? 、??? 。 ? 、??? 、?? 。??? 「??? 」 。 。?? 、 ???? っ 。????????????? っ?。??? ッ?????? ?っ 。
”
????、????????っ??、???????? ???? 。 っ??? 、??????ょっ 。??????? （??）?っ?。?????、 ???? 。??? っ 。??? ???? っ 、????? 。?????? ? ?、?? 。??? （?）、 っ 「 、
屋敷の裏の川で、小学校時代の3人の子どもと
?????????????っ??????」?????????っ??、 。????? っ???、 。??? 、 ? ????? 、?? 。???、???? っ 。??? ?、?? 。??????っ ? 、 、????、??? 、っ??????????????? ?っ?? 。
?????????????????????????????。??????????、?????????、 ? 。??? （ ）?? （ ）
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瓦パソコン
　一一一
●
●
●
??????
??
）
??
O●
?
　の　●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・．●●●●
’ワールド
????????ッ?
????????????
???、?????ュー?????っ?。???ュー????????????? ? っ? っ?「? 」。 ょ っ???。 ュー?っ? 、 ??? ????
?????????????????。? 、 ???? ??。??? 、 「??? ?」????? ???? っ 。??? 、 ? ?????????????????????っ?。?????????ー?ッ??「? 」???。???＝??????????っ? ? ? ???、??? ?＝??? ? 。???????
?????、?っ??????????? っ 。??? ? ???? ? ? 、??? 、??? 。 、 、??? ?。????? ??ー 。 ???? 、???。? 、???っ??ッ??。????っ??????。? ? っ?。?? ? ???????? 。???? 、??? ャッ ? 。??ー?ッ? ?、 ?? ?? ???? ?? ? ? ????? 。 ? 、?????っ 。?? ?? ??（ ）
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???????
????
???????
?????
????ッ?ュ???????????、???????????????っ?。??? ????? 、 ? ??? っ 。??? 、 っ?? 、 。
「???????」?、?????
??、 ? っ?? ? 。
????「??????????????????」?????????????、「 ?、 。??? 。 ? 」?? 。??? 、??? 。????。????? 。??? ? 、
????、?????????????。
「?????」????????っ
????? 、「…… 」????????。?ー??（??）??? ???、 ? ? ??? ? ?。??????????? 。??「
???、?????????」??????。???「??。????????、 ? 」 ???? 。??? ? ? ?っ? 。?????、 ? ?????? ? 。??? 、??? 。 「? 」??、 っ??? 「??? 」 ??? 。??? 、??? ? 、ー?? ????? 、?、?? っ 。?????? ?? 、 ????? 。?????っ?、? ? 。??? 、
????????????????、???、?????、?????????? っ 、?? ? 。?「? 『 』っ 、 ???? 」???、? ? っ 。
「??。?????????ー??
??? 、????????。 ? 、?? 」??? ? 、?っ? 、 っ?。??? ? ???? ? 、??、??? 。 っ??? っ ?っ っ????、? ? ??? ???? ???? 。 ー 、???
→???????????
?、???????「?????????」????????。「??????」「? 」。 ?ー? ? 。??? 「????っ 」??。 ? 、??? ?? っ??? 。???? ???? ? ?、???ャ?? 。?????。???? 、 ???? 、??? ッ ?（ ）?。?「? 、??? 『 ????? ? 』っ??」 っ 。「??? 」 ??、??? っ 。??? ?
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?????????、???ョー??ッ?????????っ???。????????っ?????、????????????????????????? 。 、っ???? っ 。 、っ????? 、???、 ????????? 。?????、 ???? 、（ 。??? ???）? ー????。?????? 、??? ??? ?。??? 、?????? 。??、?????。 ??? ???????? 。???????、
〜?
???? ?
ノ緬三三ー
?????????????、??????????、?? ???? っ?。??? 、 っ??? 、 ???っ?。???? 、
????????????、???????っ?。????????????、? ?っ?、 ? 。??? っ?? 、 ? 。??? 、??? ???? ???? 。??? 、 ????。 ィ っ??? 、 ????? 。????っ??。??? ? っ っ?。? ???? 、?? 。??? 、 ッ?????? 、? ?
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??。????ッ????????、??????????、??? ? 。 ???? 、 ?????? 、 ー??? 、?? 。??? 。??? ー 、??? っ 。??????、「 ? 」???、「?」? 。 、?? 、??? ? 。??? ?っ 、?????? 、?? 。??? ???、 っ 。????、??? っ っ 。 ??
???、???????????っ???。????????、??????? ? 。????? ?、??っ 「??? 」??? ??っ 。????? 、 ???? 、 ? ?? ?、??? 「??」 。 。???、 ????。??? 、?っ? 。「 」「???????????」?、????? ? ー 。?、． ??? っ?。??? ? ッ っ??? ? 、?????? 、 ? ? ?????????????????
????????。?????????????????????、?????? っ?? っ 。??? 、 っ??? ??。?? ?? ????????????、 ????????????????。 、?????? ? 、??? 、?? ?っ 。??? 、?「? 」 、「????????。? ??」??? ? 。 ッ?? ? っ??? 、???? ???? っ 。??? 、??? ? 、?????、???????? ???。 、「
”
?
????????
?．??、 ????? ，》
????」???????????????。?っ???????、?????? ? 。???、 ? ? ???、 。????? 『 』???「 、??? ?? ????。 っ??? 、 ? 、??? 、??? 。??? 」 ???? ??。??っ?、? 、?????? ? 。 、?? 。??? 、??? ? ? 。??? 、 ???????、
?????、??????????????。???????????????? ? っ 、?っ? っ?????。??? 、??? っ ? っ?、?????、 。??? 、???。? ?? ??、???、?っ?? 。????? 、??? ?、??????「 」?? 。??? 、??? 「 」??? 、 っ??? 、 っ?? 。?? ? （ ? ）
ω
読んでよかった
?????????
Q’s）／，，li
螺⑳
繍瞼
??????
????（??）
??????、?????????????????????。??、 っ??。??????? ? ? ?????? ??????? 、???（????????）????
??????
????。??? ??、???????????ー ????。「???????、 ?（ ） 」??? 、
????????????っ??、?
??? 「 ?っ 」?? 。??? ?? 、 ???? 「 ? 」?? っ ー っ??? 、 、?? ? ?。??? ァ?。??? ? っ ??? 。??? ??「????」?????????????????? っ
，??
???????????????? ?????? ?
?、??????????ー????????、???????????????????。???? 、??? 、 ???? ?? っ 。??? 、??? ?? ???。??? 、?? 、?? ? ?? 、 、?っ? 。?、? 「 ? 」??? 、 ??? ? 。??? 、 ??? 。?? ?? （ ）
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α????????、????
???????
?????
?????????????????、?? 、 ??っ?????????? ? 、 ?????、? ??? 、???、 ? 。??? 、?????? っ
????????「?ー?????? 」?? ? ?????。 ??、 ??ッ??、??? 、?? ッ??ャー 、? ?。??? っ 、 ッ ー?? ー ?「 ? ?? ＝?〉 」?、 ? 、??? 、
っ?。??????。?? 、 ?????????????? ?。? ?????? 、?????? 、 ??? ??。??? 、 ??
????????????????????? 、??? 、 ?、?? 。 っ?? ? 。??? 、 、??、 ?? ? 。????? 、 ???? ? 。 っ 、?? 。? ? 、????『? ?? ????、?ゃ?? っ 。??? ? ュー 、 っ?? ?。???、 、??? ? 、??? 。 、 ??????????。??? 、 、 、???
??????????????、?????????。
????、????????????
????????、 、???。??? 、 、????、 ?、???????? 、??? ? 、?? 。??? 、?、? ??っ ? っ 。??? 、??? ?っ 。 ?? ???、 ? 、??ー ? ? 、「 、??っ??」 。?? 、??? ?、??? 、??? 、 ??? っ 。????????? ???
?????、??????????、????ー?????ッ????????? 、 ? ッ??? 、 っ?? っ 。??? っ?、? 、 っ ??っ? 、 っ?、? ? っ?。? ? ? っ?、??っ? 、 。??? 、??ュー ? ? 、??? 、?? ー????? っ 。??? 、??? 、 ー??? ? っ?、???。?? ?、 、?っ? 、 、?「? ?
ω
?????????」?? 、?「?、 。???????、 ? っ ???、??? ? 。 っ?????????????、????? ゃ 」????? っ? 。??? ?っ? ???。?? 、 『?? ???? ???? ー っ 。??? 、 っ （??? 、 っ 、?? ）。?? 、??? ょ ょっ????????。???、 っ ? 。? 、????っ? っ??、 っ 、??? ? 。??? 、
?????、????????????? ?。???、?????????ュー????、???????、??????
ッ?????????。?????、?、?????。????、 ???????? ? ???、???????っ 。?? ????
「??????????、????
?? 『?????? ? 」??っ 。? 、?? ? 。??っ 、??? 。 ?、 ??????? ﹇ 。?? 。??? 、 ?? ???っ 。?「? 、? 、??? 。 ? ? 」 。?? （ ）
醒
????????????????????
ミ
石川結貴著
中央公論新社
本体1400円＋税
?????????????????、「?? 」??? ??ー???ー っ?。? ? 、?? ? ??、「 ー」??? 、「??」??ー?ー???????。??? ??? 。「??」???????、?????
????? 、 ???? ? ??????? ?。?? ? ??? 、??? 「 」?????ッ ー ??? 。 ??（
?????????????
???????
????????
．??
??
秦野純一著
日本評論社
本体1600円＋税
?????。??????????、???????っ?????????????????????。??? ???? 、「 ー?」????、 ー 。?? 、 。?????? 。 。??? 、? っ??? 、 ???。?????? ???????。? 、?、? ー??? ?。 （
?
?
驚驚編轟・
岩井俊憲著
金子書房
本体1800円＋税
????????「?????」????????。? ? ?、??? 、 」 ???? ? ?? ???????? 。 、??? 、??? 。??? 、??? 、??? 。??? ー??、「 」??? 、 ー??? ? 「 」?????? 。 （?…………
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□??????? ??ッ ュ「??????????????」????
??????????
「?っ????」
????????????。?????っ????????????。??? 、 ?「?????????」??????????? っ ゃ 。??????????
□
??、「???????????……????」?。? ?? っ???????? 。?????? 、??????? ? ?????? ?????? 。??? 。??? っ 、??? 。??? っ??? 、っ??、????????????
????????????????????????????。?????? っ??? 、 ???? ょ 、??? 、 っ??? 。 。「??????????????????……」 、????????? ? ー???っ ? 、??? っ?、???? っ 。??? ? っ 、 ???? ???。 っ?っ???? ?? 、 ????? ゃ?????? 。??? 、
?????????????????????ょ??、??????っ?????っ ?。 ? 、????。? ???? 。??? ???? 。
??????
、．????、?
ゐ
松山『
鱒
　　o ????
?，?
????????????????????。???っ????っ???、?ィッ ュ??? ? 。???? ? ???っ???っ??っ 、 「????? （ ）」?????ョッ 、?? っ?。
「???」???????
???????
????
???????????????? 。??? っ?????????。?????????、 ィッ ュ 。?っ? 、 ??っ? ? 、?? ? 。
????????????「??ー???????」??????????? 。 ???? ???? 。??? 。??? っ??? 。 っ?、? 、 っ ……。???? ?ー??。?? 、??? 、??? ?ッ ュ
「???????」?????
の
??????????
???????????、?? ????????????。??????? ???? っ ?。??? 、??? 、?? 。
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??????????????、????????、???????????っ 。??? ???? っ 。??っ 、??? 、??? ? っ （ ）??????っ 。?????? 、?? ?? 。??? っ??、 ???????。 ? 、 っ??? 、 っ??? ????? 。 っ?、???? 。 っ??、
「?????????っ?。???
??っ 」
??????????っ???????????? 。 ???? ?????? っ 。??? っ 。 ????? 、??? ???? 、??? 、?。? ……??? 。??? ??っ?。??? っ??? ???? 、 ．?????、「??? 」 っ??? 。????????。? ???? 、?????? っ 。 ?
?????????っ????。???? ? ?????? 。 ????
????
?
1　s：
???
?》?????，
避
?????
????????????????????。?????????????? 、???っ ???。?? っ っ??? 。
醒
????????ャッ?
??????
????
??ー????????????????。「?????????」?「????」、??? ?? ???。???、?? ? 、??? ?? 、???? っ??? 。??「 ? 」??、 ??。??? ? っ??? ???? 、???。 「??? 」?、? 。????? 。
???、???????????????????、?、????????? ? 。?? 。
「???」???????????
?。? ? ?????????? ?っ 、
つ???? ??．?、?? ??
?，??｝
? ?〜????
??
?、、
??
???
?????
櫛
／．・1・
h
e．v
幣1
　し剣、唯　贔　　、
→??????ッ?ュ
????っ???????っ?????。「? ? っ 」?? ? ? ??? 、「 ???? ? ?????? 」 っ 。??? 、??? 。??? っ??? ょ 。??? 、????。? 、??? 。??? ? ?、 っ 、??? っ っ 、っ??っ???????。??????????っ 。???、 ???? 、 ???。 「 」??? 、??? ? ????? 。 『?』 っ 。
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????????????、?????????????????????? 、 「 ???? 」??、??? ? 。?????? 、??「 っ 」???
「????ャッ?」??????、「???? ???? ????」
????? 、「????? 」?? 。? ? ? 。???、??? ? 、 ????
????????ょ??。?
?、? 、????????? ? 、 っ??? 。??? 、
?????????????????????。?????、???????ーょ?。?????????????????っ 。???? ? 、???? （?????）? ???? 。???（?? ）?????? 。 ャッ???、?????? 、????? 。???、「 」「 」??? 、?????????。「 ー ー」??? 「 ? 。???「 」????? 。?? ??（? ??）
?????「???」?? ?????? ?? ? っ????、?????????????? ? 。
??? ｝????? ?? 。
「???」????????????????
????、??ゃ 、?????????ュ ー ョ????。 ? 、?? 、??? ?????、???、??????? ? 。????????、?? 。????? 。
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読んでよかった
??「???」??
????
ーー???w
蜘
鴨
梁瀬
???????
鐸
、
外
、’へ
????ヶ??
????
?????????????、???????????ゃ??????????? 、 、 ???? っ 。??? っ 、????? ??。??? 、 、
?????
???????、????????????????????????????。 ? 、??ゃ っ?っ? 、??? ? 。 、??? ? ??? 「??? 、??? 」??? ? 。?? ? ?? 、??? 、 、????? 、?? っ 。??? ョ??? っ 、??? 、 、??? 、??? ???
??????????????????????????
???????っ?????????????????ャ???????っ?? 。?????? ?????????。????? ? ???、????? 。? ー??? ??「 ?????? ? 、??? ??。 ゃ?ゃ? 」 。???っ っ 。??? ? 、??っ 。 ? ュー、ー?? ????? 。?? ? （ ? ）
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?先立ち
?
っ
?
地方議員としての8年間
中田慶子（52歳）長崎県．長崎市
「????っ??っ???????」
????????、「?????ー????????????????????? 」 。??ー? 、?????ー?ー???????????? 、????っ 。 、?????? っ ?? 。???????? 。 、 、???っ ー 、????、??? ????????? 、 、 ???? 、 ー??? ?、 、 、??? 、??? ?? 、??? 。??? 。??? ???? 「 」??? 、
?
??
・轟
彬選
おめマ篭
??
「??
η
　　初当選決定！
トップ当選でみなウルウル
?????????誰
い
??
一ル
?
、イ
?
??????、????（????ッ??ー?????ー、???ッ?）???? ? 、 ???? ッ 、????????。??? ??????? 、???? ?????。??? 、 （??? ） 。?????? 。 っ??? 、???? ＝??、 。??? ? 」??? っ 。「??? 」? ? ゃ?、????。?「．?????「??????」????? ?。 ?????????? ?
織
　　
@　
???
?????
　2回目の選挙。団地の一角で演説
（借りものの赤いスーツで。1995年）
　　2回目の当選。毎回当選証書
なるものが渡される（1995年4月）73
??????、??????????????。??????????????? っ 。???? っ?? 。??????????????
?????? ??）??? っ
??????? 。
??? ? ?????????っ 。????? っ 。??? 、??? 。??? 、 ー??? 、??? 、 っ?????? 、??????? っ 。??? 、 ?
???????????ェー?????。???????、?っ???????? ???っ? ? 。???? っ 。??? ???? ー 、??? 、??? っ??????、??????????、????? 、????。? 、?? ? ? 。?????? っッ?????????? ???? 、ー???? っ ? 。??? 。???? 、 っ?。???
????、????ー??っ?。?????っ????????????????????????（????、??? ー ）、??? 。ー?? ィ っ 。 っ??? ー 、???? 、 っ??ー ??? ???? 、???????。??? 「?」「 、 っ?」「?? 」「 」「??ー?????」? 、??????? ? っ ???、 、??? っ 、??? ??、 ????? ? ?????っ?。???????? ?????? ??
???、???????????????????????????っ???。? ? っ??「 」??? ? っ??。 ??? ?っ 。??? 、 ??? ???????? っ ???っ 。????、???? 「??」「? っ 」?? っ?? っ 。??? 、????? ? ??? 、???っ?? っ ?、「?????? ?」 ???? っ 。??? 、 、 、?、? 、?
???????????????????っ???、????????????? ? っ??、 っ?? ?っ 。
正月に夫と。ほっとするひととき（1993年）
?????????????????
???????????、?????ッ?????????????、????? ????っ 。 、??? ???
カンボジアヘスタディツアー。プノンペン周辺の農村で
　　　　　（水質調査のためとった水を手に）万
?、?????????????????。?? ??????、??? ?、?（???? ）。??? ? ?? ?????? っ?? 、 ? ?、??????。??????? ??????っ????っ??????????
??っ????? 。????????? っ 。??? 、??? 、????? っ 。??? ? ー??? 、??? ? 、
???????????っ????????????????????。???? ???? 、 、??? っ 、??? ッ 。 、?????????。? 、???? 。??? っ 、?、?っ 、 っ??、 ?? 、??? ???? ? 、??? っ??? 。?? 。??? 、?????? 、 ? 「??? ゃ 」??????。??? ?? ?
??????。??? ????、?????っ??????。???????????? ? 、 ?????? 。???? ???? 。??? ? 。 ????? 、??、 。??? （???） っ 。??? 、??? 、 ???????????????????? ?。???????、????? ? 、????????? 、?? 。「???????」「???????」
??? 、 ???? ? っ 。
％
　　　W－之㌦褒誘♂F剛鳳繭覇騙■■■■■■
複数議席をめざして街頭演説
手話通訳はまだめずらしかった
→???ー?????????
2人当選の感激！
????????????
????????????????????????????????????っ 、 （??? ）??? 「??? ???」?。???? 、?っ? ? 。?????? 。?????? ?。??? ???? 、????っ? 、 っ????? 。?????? 。
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「??????????????????ェッ??、????????????????」?????????????。 ?? ?????? 。?????? 、 ッ ????ー? っ? 。???、?????、? ッ 、??? ?????????、???????、??? っ??。?? ー っ??? ???、??? 。?????? ????っ 、?? っ っ 。
?????????、???????、???? 、? ー????? 、 ????、 っ っ 。??? 、「 ッ??? ? ??」?
?????????????。
??? ? ー ????? 、
????? ???
??? っ 、
??? ??
???、??。??????
?????っ? っ?????、?? ????????? ? 。「????」? ???「?? ? ??」??っ ?????? 。?????っ 、
????????????????????っ???。????っ??????? っ????、 。???、? ー??? 、 ? ????「 ?」 。??? 、??? っ??、 っ ??? 。??? 、????? ?????。 ? 、 ???? ???? 、??? 。 、????? 、??? っ 、?????? 、?? 。
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　　　　　　騨
???????????????????、?っ??????????????? 。????? 、 っ っ??? 、
????
?蜘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　導
議会の建設環境委員会でゴミの燃料プラントの見学
　　　　大分県津久見市（1995年7月）
鍵
??．．?? ? ????????????。?? ??????? ? っ 。?? ?? ???? （ ）?? ? （ ?? ）
??????????????
?????「???」?????「???」???????????
???????。 ?? ????? ? ?? 。??? 、 ?、 、? 、??、 、 、 ? 、 、??ッ???、???????。??? 、????? ?、??? ? 。?? ? っ??? 、??。 ???、 ? 。?? 、?? 、『?? 』、『??? 』、『????????』???????????。?? ? ??? ょ 。
四
ズバリー雷
?????? ?
???????（??）
????????????、???????????????????????。 、 ャッ?ー??? 、??? っ 。 、
???????????っ??、????? ?????。? 、 ?。?? 、 、?「?っ? 、?っ? っ ゃ??」?、 ? 。??? 、 ??、??? ? ?っ??? ? 、?っ 。?「???。? ?? 」????っ 。? っ 。?????。?? 、??? ? ? 。????? ?????「? ? 、?? ? っ ? 」?「 ???? 、
????っ????」?????? ?????????? ??。?ー?ー?????????? 、?「??、? ??? ? っ ?」????っ ? ?っ 。??? 、???、 ??? 。 、?「? 、?? ? 」??? ? 、??? 、 、?? 。??? ? ? ??????。?「 ャ????? 、 ゃ 」?、?っ? 。??? 。 、??? ? 、??
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?????????????????、?。?? 、????? 。??、?「 、??? ? 。??? ? ー 、??? っ ?????? 」??っ 。 、 ?? ???? 。??? 。 、??????? 、「 」 ??????。 ?、??????????? 。???? 、っ????? ???? ??。?? 、 ???????、??????
??? 。 、 、??? 。 ?
　｛　orf
　l　g
???，
鐙
　　ノ、’　N　　　N　ts　k?　裏茎へ、si　1”
t　　　　’　　st　S@l　l　　i　　t
　t　　t　　　s
??????????????
㌧?、，???
????? ?? ?????｝??〜???????????????、 ??，、???．???
????????? ??、、?? ??? ??????、 ? ?????ー?????
M
??。???????、?????????????????。??? 、「 ???、?? ? ???? 」 、「 、??? 」 っ??? 、 ??????? っ?。??? 、 ?????? ???、?「 ?? っ 、??? ? 。??? ? 」??? っ 。????、 っ 。?「? 、??、 ? ? 、っ???????????、???」??? ? ? 、????? っ?????、 ?? ?
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????????。?「?? ???????」??? ???????。??? ?、 ?? っ っ??? 。?? 。??? 、??? 、 ???? ? 、 。
????。???? ??????????????? ー ???????????? っ 。??? 、??? ?????、????????????
??????ー???????????????、????????ー????? ? 、??? っ??っ?? ?っ 。??? ?
??????
???????????
???????????? っ?。?????ォー??? っ ?、?っ? っ??? ? っ 。??? ??、? ?、??っ 、????? 、 、??? っ ?
?．
　av鞠駆動轟拶
’
?????
????????????????っ????、????????????ー????、 ???? ? 。????? っ??? ? 。?ー??????? ???? ?? ??。? っ ???????? 、 ?? ??????????、??? ???? 。??? ???? ? ???????? ョッ??っ 。?? ?????????? …????? ??「?? 」? ? 、
?????????「??????????????????」???????っ?。??? 、???ー? ? ー??? 。 ?? っ??? 、??? ?? っ 。?????? ー???????? っ 。?????? ー （?ー??? ???? ）、??? っ?。??? ??っ?、 ー??。?ー ー?っ?、??????? 。? ??? ????? ??? っ
→?????
?。?????????『??????????』????ー???っ??????? ? 。??? ー?、? ???? 。??? ? 、???????????????????? っ っ 。?????? っ??。 、??? 、????? ー??? っ?????? ? ???? ? ッ ー?。? ? 、??? 。?? （ ）
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トレッキング??、???、?
????
馬場紹美（31歳）愛媛県
??ー????? ? 、?????????、??? ?ー???????????。? ー 、???ッ （ 、???……）。 ー??? ッ??? 、 ???? ? 、 ッ??? っ っ っ????。??? ー??? 。?? 、 ッ??ー 、??? ????。 、 、 ー??? 、 ??????、? ー ッ??? ?。??? ?、??? ー??? 。
??、????????、???????????????、?????????ッ ? ー ???? 。?（? ）、??? 、 ー??? 、 ー??? 、 。 、???ッ???、 ー ー???、?。??????っ ?? ッ 、??? ??、??? 、 ???? ? 。?????? 、 ???? 。 ゃ 、 ?????、? 、??? っ っ 、
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V十
　　　　’t一”／x’，ttt糧∵だ謄曄避1’li；1い寧
隠1鷲｛蜘1☆1曙轡
弓∴轡’【’∵∵1轡1∵1．
睡遜響
懸響1驚響轡灘
ポカラの朝。はじめて晴れた日
??????????????
???????。???????。??、??ー???????ー????????。??? ? 、?っ??? 、?? ? ? ?。???、? ャ ャ??? （ ? ） っ?????? ?っ??? 。 「 ょっ??? っ っ っ??? 」 、 っ 、??? っ??? 。 、 ァー???、??? 、 。???、?、? （ ）??? 、 っ???、「 ゃ ッ??? 」 。 「 〜、??、 ッ???っ 。 っ
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???ゃ?????」???????。?〜???? ? 。?、? ? ー ?ャ?????? ?、 ?っ?? ?ゃ????。?????????、?????? ???〜。 、 、??? 、??、 。??? 、 ???? 、 ?? ?。?ッ????〜、 ?、??? ?? 、 ー??? 「 ??? 」??? 。?????（ 、???）、 、???、「 」???? 。??? 、 （???っ ） っ
????っ?、????????????（????? ）、?、? 、ょっ? ? （?）?、???? ? っ （
三飯鍵蕪難羅璽臨蘂
：のみ設置されていた竹とヒモでできたブランコ。
ちに「これはピンというんだよ」と教えてもらった
?????
???、????っ???????????）?????。???????。??????? ? 、?、? ? （ ?、?????? ） ?、?
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????????ょっ????「??ャ??ャ?」
???ャ????、????????。?????? 、???? ?、 ?っ???????、 「 。??? ー ー（ ）??? 」 。???「?、? ……」?、?ッ 。（???????）?????っ????? ? っっ??、 っ ? っ?、? （ ????）? 、??? ? ュー 、??? ??? 。「 ??、???? ょ?」?ー??? 。??? 、 。??? ? ? 、??? ュー （ ）???????????。??「?????????っ?????」 っ????? ッ
???、???????????っ??、 っ ?「 ???、??? っ ……」? ? 。 、?????? ……?ー?ー ッ?? ? ?? 。????、? ????? 、 ???? ? 、????、? ? ー??? 、 ョ?? 、 。??? ? ???、 ーっ???、???っ??????ょ?。??? ? っ???。? っ っ???…… 、 っ 。?っ? っ ……。 ???っ 。?
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?
．鑛懸銭・義姦：e，一
　N．　　　”ひ　　・’・　融難・　　　　　　　　　　　　　　鍵衷撒　＝　　幽・・1・E’・．…」・・噸
　　　　．t／、，一’灘・総こ．
　　　　　・　．’　．ww纈　　驚
　　　　　、　膨t畿辮
　　　　　　　　灘・・灘，多ピ織ttl@、・、1難錨
．つり橋を渡ったあとに、あんな恐怖が待っていようとは…・・
???
、
????
?、??
??????．???? ?
????『????ュー』?『?ッ????? ?』 ??。?????? っ 、 ? ー???（??? ）??。 、 ? ??????っ ょ 、???、 、 〜?????????????っ?、???ャ 。 。?????? っ「???? っ ???……」??。 ? っ?「 ょっ?、? っ 、???? 。?????? ????」????。?っ 、???、?? ?ャ? 。??? 、??ゃ ュ ー?ョ ? っ?。? 。「?? ? 」??? ? 、 ???? 、
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???????????????????。???????っ????????。「??? 」 。 、??? 、? 、「????????」?????????? ?、 。?「?、?、 ょっ 、??? 〜」 、 ????っ? 。??? っ 、??? 、 ……。「ャ〜???? 、????? ??????。??? 「 、 」。??? ゃ????? ??、 ュ??ュ、?ュ ュ 、??? 、??? 、?っ? ? っ????、? ??……。「
????????????。?っ???（??????????????????? 」??? ー っ ゃ???ょ 。 、っ?????? ???、????????、? 〜?? 。??? ? 、 ???? ????????? 、?? ?、 ュー??? 、????? （ ）ゃ???? 。???「 。???? ? 」???、 、??? ッ ュ?。? 、 っ っ 、??? 。???っ??? 、??? ?? ? 。「???? ? ??? ? ?
?、?????っ??ェッ??????」?? ??????っ ? ????? ? っ??、 ? ??????、? ???? 。 、 、??? ??。? 、 ッ ュ っ??? 、 ? ッ?ュ? ? っ ?、っ?????????????っ?????。??ッ ? っ 、 ッ??? ?っ ょ ?。??? 、? ? 、??ー ー 、 ャッ?（??? ） ???。??? ? 、 ?ッ??、??、 ???? 、 ャ?? 。?? ?? ? （ ）
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?」
?
??
?
、?
?
?
ひとに教えるときの言葉
佐分姫子東京都世田谷区
?????????????????????????????、????????????????。?? ? ー??、 ? 。??? ? 。??? ?。 、?? ……。??? 、??? ? 、??? 。 、??? ?? っ ??。?????? 。
「??」??「??」?????????。「?? ? ?「?? ???????」「?? ? ?」
???、????? 、?????????。
??????????。
「??????」「????? ?????」「??
?????? 、 ?? ????????? 。?? っ 、??? ?????? ?? ????? 、 っ 。
「???????????
??ょ 」 、「 ッ ォ??、??? 、 っ っ ?????」? 。??? 、??? ?、 っ??? 、 、??? 、??? 。??? っ 「 」「??」??????????、????????
?????????????????????。?????、?????っ??????????????。????????????、??????? ? ???? ? 。 、 ?
?????、?????????????。???????????????、??????????? ょ 。??? 、??? 。
?????㍗
’
◆
（??????）
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??????????
7り一トーク
??、??
??????
?????
?????????、????????っ???、????? っ?? 、
「????、??????????
????」?、? ? 。??? ? っ ??、? ? ?? 。?? ? ……。??? ? 、??? っ っ??? っ 、 ???? 、 ょ?? ??。?、??? 、 、
『????』
?、? ? っ??。???、????? ???。
???????????????ー???、???????っ????、???? （???っ ） っ 『??ゃ 』??? ? ? 。??? 、 、????。??? ????ー ー??? 。??? 、??? ??? ???。
「???っ???????????、
????? 」?? 。 、
「???っ? ???……
??? 、 っ???。『 、 っ 』??? 、?、? っ?。? ??? ? ……」?、 ? ? 。?「? 『
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???????ょ?????』っ??っ??????????????????っ 、 っ ?????????」?? ?。??? ???? 、 ?????? 、 ????? ????? ???、 ? ? ?? ???。 、 ? っ??っ???????? っ 。??? 、??っ 。 ? っ??? 。?ー? 、 ?っ???、 ? ????。???? 、??。 、??? っ …… 、?。?「 ??、 」
●
?
??ー??ー?ー?
?????、?????、?????????……?????……?、????? ? ?。???? ?? 、?????? ???。?「? ? ?? 、?ょ? ょ 」??? ??。??。??? っ ー 、?「? ?? ???? ? ー ー?。?????? ????????、????? ? 」??? 、?????? ????、 ???っ 。??? ? ? 。??? 、???
労
?????っ?????。?????????、??????????????? ? っ 。??? 、 、??? 、??? っ???。 （ ）??? ? 。??? っ 、?? 。?????????? ?? ??????? ?
????（??）
????????。??????。
「?????、 ? ?、?
???。?????????? 、??? 、 」?「? ?
???」
「???、??……」
?「? ??????????????。???????、?????。??????? ??ゃっ 」????? っ 、??、 、 ????。?? 、? 。??? ???? 、??? 、 ?。??????っ 。 ? 、?? っ 。．?????っ?????、??????? ッ 。 ー
????? っ?、? ー??? 。 ?ー??っ?、 ????。 ッ 。????? 「 」 っ?????? ッ????? 、?????、
??????。「?????、????」????????、???????????。???? ???。???? 、??? 。 、 ?、??? ョ???。 っ 。??ょっ ??????、 っ??? ー ? 、??? っ?。「 」 、???、? っ 、 、???、? 、 、??? っ ???。?? 、 っ???っ 。「??? っ? 」 、????? っ 。?「? 、 。
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?
馬 。?
農嘲
．
観P
???????????????。?????????? 、 ?????? ?????。??? ゃ 」?「??? ? ?……」
「???????????。???
??? 。?。??? ??。? 。??? ? 」
「???、????? 」
????? 。??? 、 、っ?。????????????????? 、? ????。? 、 っ ????「 」 ??? 、?? ?? 。?「? 」??? っ 、??? ???? 。「 」
???????
????。???????「???」?????。?????????????。?「 」 。??? 、? 、??? ? っ 。??? 、????ー??????????????? 。 、 ??? っ ?? 。??? 、?? 。 ???? ??? 。??? 、???っ??ッ?。? っ??? ???????????。???、? ?????? 、 っ??? ? 、??? 。 、??? 、??? ?
％
????。??????????????????????????????? 。??? ッ???。 。?????。 ? 。??? 。? 。??? ??。??。????
??????
?????
?????????。?????? 「?????? 、 、??、???? 。 っ 。 」?。??? 、 ??????? ??
?。????????ョ??????????? ?????っ?? ? 、?「? ???? 。 ? ????? ? 」っ??????????。???????? 。????『 』?っ っ 。??? っ っ?? っ 。??? 、 。????。??。?っ ? っ???? ? 、「?????、???ゃ?????」??? 、 っ??っ??? ? っ??? 、 っ 。??? ?、????、???っ ?
????っ????????ゃ??????。????????????。??? ?っ 。 ???????っ????????。???、??? 。??? ?? ? 。??? ????? 、?? 。 、??? …… 。??? 。?? 。??? 。??? 、?? 。??? ー ??? 。??? っ??? 、 ???? ??、? ー?? 。 ? 、 ー??? ?
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???ー?????????っ??????。???????????っ???? ? 、「??? 」?。???? 。??? ? 。??? っ 。??? っ 、 ?っ?????????????????っ??、 ……。?????? っ 。
??????????????、????? ??、? ????????? ? ??。??? っ ?????、 。??? ???? 。 っ?????? 。 っ??? ??。?? ? ????? っ ??、???????????? 。?????? 。?????っ? ? 。?「? 。?、???? 」 っ??? ? 。??? 、????っ?????????。??? ?
→??ー?ー?
??????????????????。????、?????っ????????? ????。????っ????? 。??? 、 っ????、??????? ? ? ???? 。 ???? ……? 。??????????????ゃ?（ ）??? っ?、??。???、???????っ?。????? ???、???? 、 ?
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?????????っ???っ?。??? 、 ? ? 、??、??? 、「 ??????、????? 」??? ????、 、 「 」??? っ っ???????、? ??? ? っ 。??????、?。? 、っ??????????っ???????、 ? ??? ?っ?。? 、??? ? っ っ 、??????っ?、 。「??っ??」?。???? 、 っ ? ? っ????? ?、??? っ???
?。?っ????????????????、???????????????? ? 、?。? ??、? っ 、??? っ 、???っ ?。???????
??????
????（??）
????、?????? ???????????????っ 。??、 ?、??? 、?。??? 、 、?っ? ?。 、ー???、? ? 。?、?? ? ??。? ? 、
?????、???????????????????????? 。 、???っ 。??? 、?、? 、 ???? 、??? ? 。????。 、?「??? ゃ 」?? ? 、?「???っ 、 ? 。??? ? 、 っ 。?? ?っ 、?「? 、 ? っ?? ?」??? 、 ャッー? っ 。???、?????????????????っ??????、?????????????、 。
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???????、?????????、??????? ?、??? ? 。?????? 。?? 、
「??、???????????」
??? 。
??????????、
「??????????」
????????。
「??? ?? 、 ???
??? ー ?????????????」??っ 。 ??、??ャ? 、 ??? ?
????????????????????っ?????、????っ????、 、??っ ? 。??? 、??? っ 、 ー??? っ 。????? 。
暴?．????
。????
?????
??
??????
????（??）
??????????? ??、 。??????、???? ???? ??、? ????、??ー? 、 っ 。??? ?
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????????
???????????。「??、???????」??????「?っ???? 」「 ???? 」 「??? ??」? 。?? ?っ 。 。??? ? 、 、??? ィっ?。?『? 』 、????、????。? 、??? ??? 。???、 っ??、 っ 。??? ?、?????? 。???、???、 ? ??? っ 。???
????っ??、???????????????????????、????? 。?? っ??? っ 。??? っ 、??? ?っ 。????? 、 っ 。??? っ 、??? 。 ー???、?????? 、?? っ 。???っ???。??? ? 、?????? 。?????????っ?。??? 、??? ? っ 。
／6継，；
　　　　　〈〉　　　冨
穆．
el｝
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???、??????????????????、??????ー???????、 ? ??、???????。?ャ ー???っ ??、? 。 、???ィっ?????ェッ?。??????????っ? ? 。????、 ???? ゃ ???? 。??? ? っ 、????。? っ 、????? 。??? 、 、 ???? ??? ???。? ???? 、 。??? ? ???? ?? 、???????っ?????????
????、??????????????????。????????????? ? っ??? 。 ? っ??? 、 ?っ??????。 ????。???、???。 。?? ?っ????ョ?? っ ?
??????
????（??）
??????、????????????????っ??????。 ー??? 、???っ?。? 、 ョ??? ?ゃ ???。??、 ? ? ョ?ー??ー?ー?
?????????????っ???????????っ?????、???っ? っ??? 。??? ョ 、?っ? 、??? 、 ョ??? っ?「 ョ??」、っ ???? ? ?。??? っ 。?ョ? 、? ? っ っ?。「 っ っ?? ? っ?ょ?。? ?」??? ? ??? 、 、?ー? ? ?、? っ ? 。??? っ ? 、??? っ 、??? ?ョ???っ ?
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????????。??????、??っ??????、??。???????? 、 ????。??? 、???????? っ ? 、 ???? っ??? ?ョ????? っ 。??? っ 、 ッ?、???っ? 、??? ???? ? ??、????? 、??? 、 ー??? っ っっ????。??? ョ????、 ー?っ? 、ョ?????? 、????。
??????、?????????
??（??、
?
、へ1ユ謬
????????ャ?????、「???ー???????????????、? ?
?、??????????、?ィー?ー? ? っ っ ? ??、? ? 、 ョ ????? ょ???、????。 、??? 。 ????????。???? ? ? ??、???? っ 。 っ??? 、????????っ 、「?、? っ 」??? 。「 、??? ょ ?っ??? 」 、「っ??????」「???、?????」?????? ??、? ? ョ????? 。??? っ 、
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?????????っ????、????????????????????っ? っ ? 、??? 、??? ? ょっ????????????。??? っ???っ?、?。??? 、 、 ー??? ?? ィー??? 。??? っ ャ?? 。?????? ? 。?????? 、 ???? 。??? っ??? 、 ょっ??? ョ??? っ??
????? ゃっ???
??????
?????
???????、???????????????、?????????????。 ???っ 、 、??。?? ?、 〜?、? っ 。 ???? っ ? 。?「? ? 、??? ?、 ? 、??? ? 、 っ?……」????。? ? 、????、?ッ?? 。 ??? ?…?????ー ー ー?
?「???、??????????、?????っ????、???????? 」??? 、?。? ??????????? 、??? ??? っ 。?????? 、??、??? ? ? 。??????????、?? ???????? ?????? 、 ???っ 。?「? 、??? 、 、??、 ?? 」??? 、??? ???? 。 っ 。
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〜??????????????。??????? 「 」???? 、 ?????? 。??? 、????? っ ???、??? ?? 。?ー?、 、
????????。???、???、????????。??????????? ー ? 。????、? 、?? ? 。??? 、???っ 、
????っ???。
「????、??????、??????????????……????
????? 」????? ? ?。???? ??? っ??、? ??? っ 。??? っ 、?? っ っ 。??? 、??????。 ? っ??。
「????、???っ??????
??? 、 ゃ っ????? 」??? っ っ っ?????、 ?????? 。 ? っ??? ……???っ 。??? ッ??? ?っ??? 。
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????????????????????。??????、????????? 。?? 。??? ??ー????ッ????????、 ? ????。??? ????。 ? っ っ??? ? 。??? っ ???っ っ 。??? 、??? 「? 」っ?。??? っ っ?っ????っ 。 っ?、? 、 。 、???、? 、??? っ 。?????ー ??、? ?、?? ? 。
??????????????????????、?????、???????? 、??? っ 。 、?? 。?「? 、?、? 、 ??? ? ?、 ???????、????? ? 」???? 、???? ?、 。??? 、?? っ 。??? 、 、??、? ? っ 。??? 、 、??? 。???????? 。??? っ 。?? 。?????? ? 。?。???ー??ー ー
「??????」
???????????????。?????????????。??????? 、?。???????? ……。??? 、 っ?????、 、??? 、????。? っ ? 。?「? 」? ?ー 、??? ? 。??、 。??? 、??? 。??? ? ??? 。??? 、??? 、?っ? 、 、??? ……。 っ?、??????????。???、??? 。????っ? ?
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??っ??っ?????????。?????っ???……?っ????「???」????????。????
??????
????
???????????????? 、 ??????ッ ??ー???。????? 。? 、??? っ??? 。???? ? 。 、????↓?????? ??? 、 ? 、
?????????????????
?。??? 、
子ども琉球芸能奉納祭
（前列左から2人目）
左が孫娘の安奈
　　　　　あんな
長男家族と
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????、?????????????? 。??? ? ??????????? 、????? 、??? 。????? 。??? 、???、 ャッ ー????? 。??? ↓ っ?。? 、「 」?????。 ? ???、 ? 。???「??????????」???????? ? 。???? っ ?ょ?、? 、??? っ ? 。??? ???? 。?? 。 （ ??? ）
????????????????ッ??
????
?????????、?ー???ー??っ??????っ?。???、????? ? ??????????? 。??? 、 、 、??? 、??? ?、 ??????? 。 、??? ?? 。??? ? ょ??、 。????? 。??? 。???、?????、? 、 、ィ????????????? 、????
???????????。???、?? ?????? ? ??? ?、?????? （ ）???っ? っ 。 ??? ???? ? ???? 。??? っ ??（????、?? ??? ）。?「? ゃ 。?????」???っ?ゃっ?。??? 。????? 、??、 ?? ?、?? ? ? 。??? 、?????? 、 ? っ 。??? っ?????ゃ??? っ?。? （ ゅ 、
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??、???、???、??????）?????? ? ェ ? ー??? っ? ?、?????っ?? 。??? ュー??? 。? ?、
??????????????????? 。???? ??? ャ ???? ? 、?? 、??? ??。
??????????????ャ??ー??????????????。???? 。???? 、?????? 。 、??? 、 （ 、 、??? ） 、??? っ っ??? っ?? 。 、「 、???ゃ、?? 。??? ? ュッ ェ??? ッ??ー ?（ ュッ ェ っ??っ ???）。?「?ャ ?っ???。??????????」??? ? 、っ??? ? ??っ?。??ゃ ょ。 ? 、???。 、 、 ー??? ???? 。
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??????ー??ー?????????、?????????ュッ?ェ???? 、 ?。 ???? 、「?ー??ー????っ???っ?????ゃーー」 、 っ? 。????? 、 。??? ? ァー?、? 、??? ?。 、??ュッ ェ っ 。?? っ??????? 。?。? っ? ? 、?、? 。 ュッ?ェ? 、?? 。??? ? 。?っ? ? 。??ュッ ェ ? ???? ? 。 、 ?????????? 、?っ? ? 、 、
???????、???????????。?? ????っ???、???、「???? っ??? 」??っ??、「 ?????? っ 、? ?っ????? ???」?????? っ 。 ? 、ゃ? ??…?????? っ 、?? っ 。?「 ?、 ゃ 、? ??」??? 、? ゃ?? ー??? ? 。 ??? 。???ー ? 、「?????????????。????? ?? ? ?? ? 、??、 ? 」（
?）?、??? 。??? 、??? ? っ ????????? ???
???????っ???。???、???????????????。?ー?。??????????っ?。?「? 、??、 ? ゃ 。?? 、?」??? ? 。????? ? 、 ????っ??????、????????????っ 。???????? ? ? 、?????っ??っ?????? ?っ 。????。?、? 、????????ゃ。??? っ 。 ュー??? ? ?。? 、????? ? ? ? 、????? っ??。? っ 、??? ?。 ? ???? ? 、
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?????っ??????。?ッ??ッ?、???ー?ー、??ー?、??……? ? 、 ????? 、???。??? ? ?????っ?。??? 。「 ???? 。??? ? 、 ?ゃ?? 」?? っ?、??????? っ 、?? っ っ 。?????? 。 、 。??? 。??? 。 、??? ?????? っ 。???っ 。 ー???っ 。???。 。??? （??????????????、?????
???????????……）。????? ー??ょ????? 。 ?、?、???????っ ?? 、 ー??? ? ? 。?????
??????
????（??）
???、??????????。??????、??、????ュー 「? 」。??? ? ー?????? 、?????? 、?。? 、?????、 っ 、??? ???? 。??? っ 。 ? 、
????っ??????、????????ッ???、???????????? ? っ 。??? 、っ?。????????、???????? ? っ ? 。?「???、 っ????????ゃっ 」??? ???、 、??? っ??? 、???
?。?「 ? 」?? ?? 、
「??ッ?」
???? 。 ?? ? 、????? ? 、??? っ??? 、 ???、 ??っ?。?「 ? ? 」?「 っ、 ?ッ? 」
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???、??????????、??????? ????。
「??、???」「?っ、 ?ッ??」
?????、 ? っ???。???? 。?ゃ???? 。????。 、??? っ??、 ????、???? ?、??? ? 、?っ ? ゃ 。??? 、 ュー?????ッ ??? 、??ょっ 。 っ?? ? 。?「??? ? 。?? 」??? ? っ ??「 ? 」?「?っ、 ょ ッ?。
、
ρ
㌔?．
??
?、
?
ρ
硬
???????
幽ゆ　隔） 緬
?、????????????ッ???」?「? ? ゃ 。????、 ? ッ?? ゃ ?ょ」???、 。?、? ? ?。??????、 。??? ? ッ ッ? ????。 ? ???。?「 、??? ゃ 。???っ? 、 、??? 。?ゃ」??? 、??っ 。 ????、 ??ゃ????、?っ??????。????? ??? ?っ????????、? 、??っ??? ? 、??? ?
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??、
「??、?????ッ??」
??? ???????ョ?????。???? ???? 、??? ??????????っ 。?「 ?? 、 っ っ 。??? ョ ???? ? っ ャ?? 、 」
「?ー??、??????」「??、? ッ? 」「 ァ?」
????、?っ??????、??、????????? ? ? っ?????。 、??、? ??。??、? ? ??『 』??? ? 、『???』?????????。????????「??っ? 、
?」??????。?「? ?????……。????? 、?????っ????」?「 ゃ 。 ッ ー??っ? ょ」?「? 、 ???、 ??? ッ?」??? ?」 。???。 ? 、 ???? 。??? ゃ ??? 。
「???????????????
?「??、 ?ッ 」?「? ? 、??? 。 っ???っ? ? 、??? 、 、??? ー ?????。 っ 」?? ?っ 。
?????????、
「???、????????????
???? 、 ょっ?……」??っ 、?「? 。 ?????っ っ 」??? ? っ ?。 、??? ョッ? ー 、??? 。 っ??? っ 。??? 、????? 。?? 、 っ??? ?。?「 。??? 、??」?? ? ? 、??? ? ? 。??? 、 ???????ゃ ???、 っ 。?「 ? ッ 」
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???、?ゃ??????。?????、??????????????、??? ? ッ ュ??? 。 っ? 、?「 ェ? 、 ェ 」????、? 、 ? 、??? ?? 。?「? ??っ? 。 ゃ??? っ 」??? ? っ 。 っ??? ? ???? （??? っ ）、?? っ 。 ? 、??? 、??? 。 、??、?? ?。 ．???、
????????っ?ゃ??っ??
?、?「??、 っ 、
??????????っ????????、?、????????。?、??? ? ? ……」??っ ? 。?「???。 ? っ 、?? ? 」?「? ッ っ?? ?」??? ? ??? 。?? ??「?、 、??? 、??? ? 」?? ?、 ??「? っ 。?? っ 」?「?ァ、 ー??? 、?っ?……」?「???っ ょ?」?「? 、 ?っ??、??っ??????」??????????
「???、?????????ゃ?
?????????」????????、??????、???? ?ょ??（??）?っ? ??。? 、っ??????っ ????。? ?っ っ 。?????ー 、??? ? ? 、?????、????。 、??? ? 、 ???? 。 、??? 、 ? っ 。「??????、??????っ?、
??? っ 。???、?? ッ ー??? ー 。 、??」??? 、????? っ 、
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?「?、??、???????????……」?「? 、 ? ー??? 」?「?っ? ?……。 、??? 、 ???」?「? ?」 、? ???? ???っ っ 。?????????
??????
????
????、????????? 「????」?『?????』????? ? ? 」 。???????? ー ? ???? ? 、??。
???、?????「????」????????。????????????。 ? ?「??? 。??? っ 」?っ 。??? 。 ???? ? ? 、??????っ???????????????っ 。???? ??、???? 、 ?っ??????、 っ ?、?ッ??。????? ? ? 。??? ? 、 っ??? ????? 、 ーャ??? ?? 。???「????????????????」 っ 、
???????????????????? っ 。??? 、?? ???。??? ュ??。 ー??? ?? ?。「?????? っ?? ? 」 ???。??? ?? 。?、? 、 、 ???? 、 、???っ? ??。??? 。 ッ??? 「??? 、? ? ??ッ????? 」??? 、「 、????? 」 ?? ッ ?。???????? ?。??????
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???
?、
???
??
ttmeh??
麟　　　蹴1鐸i鞭
；1聴込雑誌㌧魏
纐騨璽鷺懇騨1
鷹
、卍t
へ
、????
…?
?っ???、「??????」????。??? ? ?? ?????、 ? ????? 、??? 、?、? ? ??? っ??? っ?。? 。??? ?っ??、???????????っ?????。 ? ??????????? ょ 、?????? 、??? っ?、? 。??? 、「 」???????? 、 ??????? 。「??? ??????っ 」??? っ?。 （ ? ）????? ??
??????????? ?
?????（??）
?????????????????っ????、?? ? ? ? ??っ?。????? 。??、 、 、 っ??っ ?っ? ?っ?。???ゅ?????? 、 ????? 「 っ?」? 。 ????、??? ? 。?「? 」 ゃっ?? ?っ 。??? 、??? ????っ ? っ
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????????っ?。??????????????????。??????? っ 、 ??? っ 。??? 、っ??????????????????? っ 。???、??????っ? っ 。????、 ? 「?」? 。?、? ? っ???。? っ?っ? ? っ 。??? 。?? ??っ 。??? っ??? 、 っ 。???ゃ ? 、??? 、????。??? ?????????????っ????
?〜?? ?　　
??
??? ???《? ? 、、???
????
?
??っ?。???? ????????、????? 。???、????? 。??? ???? 、?っ?。 ? ?????? 。?「? ? ? 」??? 、「??、 ???、???」? っ っ 。???「 ???? 」 っ??っ 。??? 、??? っ 。??＝???????????????? っ 」?。??? ?「??? 」 っ 、?? っ 。
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???????????????????。?????????? ｝ っ 。??? っ ???、? ? っ 。??? ゃ 、?????????????????????っ 。?「? ゃ?、? 」?????? 。??? ? ????? っ 。
「???????」「??、????
??????」 ??????。???????? 、
「?????? ????
??? 。???????????? 。??? 「???」 、
??????????。??????????。?????????????? 、 ? ? 。???っ?、????????????????? ? ? 。?「??? 」??? ? 「??」 ? 、 っ??? っ 。??? 」?? 。?????? 。「? っ????? 」????っ??????? 。?????? ?、 ー ー 、???????? ???? 。 ??????? っ?。?、??? ?
???????
??????、???????????? っ 。??? ? っ 、??? ? 、???っ?。?????。????? ?
??????
????
??????っ????、????、???????????????? 。 ? 、 ??、???? 、 、??? ? 、?? っ 。??? 。??? 、 ? ? 、?っ? 。??? 。
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????????????????????、??????????ュ?ー???ッ???????????、???? 。?????? 。?? 、 、 ? 。
黙パt
，vpt
2
??
??????????????。???、?????????????????? 、 。っ????????????、?????? 、 っ 。
?????????????????????、?? 。??? 、??? っ ??。????? っ??、??っ?????????、???? ー?。? ? ? 、??? 、 ??? 。 ?? 、??? 、??? 。???、 ?、? っ????? 、 ? 。???、 、??? ? 、??? 。 、???っ 、??? っ 。??? 、???、 ???? 。??、 。
????????????。???っ?????っ????????、????? 。 ????、 っ 。?ー? っ 、?????。 ? 、??? ? 。 （??? 、 ????） 、??? 、 、??? ???? 。?????? 、?っ? 。??? っ 、?? 。??? ?、? 。??、??? 。?????っ 。??? 、
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?????????、?????????????、????????????? 、???? 。っ???????????、??????? 、 ???? ャ 。??? 、 。?、??、?? ?? 。????????
??????
?????
?「????」??????? ??????????????、????? ? 。???? 、??????ー 。 ー
????????っ??????、??（???）??っ???????????。 「 ? 、?」? ー 。「??????」?????????。??? ? 、 、?????? 「? 、 ???????」 。 、 ?????????? ??? ，??? 。「???? ??」???? ?。?? 。?「????「 」 ? 、?? っ 。?????? ? 、? ???? 、??? 、?? ???? ? 、??? ー ィ ッ ョ 、?ー??ー ー?
?ー?????????、????????????っ???????、???????????????????? ー 。??? 、??? ュ ー ョ?ー? っ??? っ 、? ー 、???? ??（? ）??? 。 「?」? ? 、?????? っ 。??? ー っ??? 、??? 。 ー?? 。????????? 「 、 ???っ 」 ?。?「???? 、
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????????????????」??? 。（ ??）「?? ?????????、???。?? ?「 、 ??????????? ??? 」??、 ー ??? ? ? っ 。?? 「? 」 ? ?? っ?、??? 、????? ? っ?（?????? ??? 。?????
??????
????（??）
???、????????。???
??????????????????????、??????????????っ???。??????????????? 、??? 。??? ?、 ????、 っ っ?。? ? 、????? 。?????? ??。????、?、? ? ? ? っ?? っ 。??? ?、?っ? ? っ 。??? 、??? ? 。?????? 。??? 、 っ
????。????????、?????????????????っ????? ? 。 ???? 、??。?????っ ? 、????、 ?? ?っ??????。???、?????????? 、 ? 、?????? っ??。??? ?????? 、??????。???? 、?っ????? ?っ?。???? ッ ?????っ ? っ 。??? 、 、 ? ???? ?、? ?っ?。??、?っ? ???っ??????????、?????
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??????????????っ???。??? ィ ー??? 、????????????????? 、?? 。??? 、??? 、???? 。?????? 、 ???? っ 。??? 、 っ??? 。??（ ）??? 、?っ 。??? 、??? ????、 ??? ? 。????? ?。
?
?
?ー??ー?ー?
?
?????????????????、 ??? 。???、 ?? 、??? ? 、 ??????? 、??? ? 。???、??? ? 、??? っ 。?????ょ 。??????ー?
????????
????
??????、???、 ??? ? ?? 。「??????っ???????」???? 。????? 「 ???っ ? 」 、??? 。「 、?
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????????????????、????????????っ?。?ー????? ゃっ っ っ?。? っ 」??っ 、 、「???? ????ゃ???????????」「 ??? 」「 ???? ? 」「???っ 。 、??? ??? ?っ ???? 」「??????? ?? っ??、????? 」 ?????????????っ??????
?。????? ?。 。?? ? 。 。??? 、??? 、 ????? 。 ????、 っ っ
?????、?????????????????????っ????????? ?。 っ???、 っ??? っ 、??? っ 、??? 、??? 。 、??? 。?「? 」?。? 。??? ? ?? 。??? 。 。??? 、 っ 、??。 っ 。??? っ??? ? ???? ゃ??? 。っ????????????????っ????「?? っっ??っ?? 。 、 ??。????????? 」
?????????。「?????????」? ??。 。「?? 」? っ??、「? ??、??? ??? 」? 。??? ?????。「?????」?????????
?。「?? ??。?ー??? っ ??ゃっ 」? ??? 。 ? ???? ? ????。「 っ? ???っ っ 。????っ????????、?????ゃっ?」?? ???? っ 。「????? ? っ
?。??ー????? ?? ?? ?、?ッ???????????? ?。??? ? っ 。??????。??? っ??? 。 ー??? ッ ー
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?????????。????????。?????っ????ー??????? 、 ??。? ???。?????????????、?ー????????っ 。 ???? ? 、 ー?????ー っ 。??? ? ? ???? 。?ー????。???、 ? ??。? ??? ? 。?????っ ? 、 っ?っ? ー ーッ??? 。「 ー 、 ゃ 」???っ? 、 ???っ?。?っ? ? 。???? っ
???、????????????っ???、????????っ????っ???っ???????????、?ー???っ???????????っ?、?ー ? っ 。「??っ?????、??????
??????? っ???」?? ? 。??? ???っ ? っ ? 、??、 っ??? 。? ? ??、? ?っ??。?? ?、 、 ょっ 、??? ー 。 ー??? ? ?っ っ 。「???」 っ?。?ー?っ?。????? ? っ っ ょっ??????。????????????? っ 。??????ー? ー ー
???。???????????????っ ???? ? 。 ー??? 、??? 、 っ??? っ 。????? ? ?????????。 。 ? ???? ッ 、??? 、ー?? 。 ー 。??? っ 、 っ??????????。???っ?? 、「 っ???。?????? ?っ?」っ?。? ー ???? っ 、??????????? 。 ゃ ?っ??っ???? っ 。??? ?っ?。???、?? ッ ィ、 、?
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（????）、??、??????ー???????????ー???????? っ っ ?っ 。??? 、??ー?? 。??? っ 、 ー ??ー?? 。??? ??、??? 。?「? ? 、 ?っ???? ? 」??? っ?「? ? ? 」
?? っ 。??? ? 、??? ? ????、 、????? 。?? ?? （ ? ）
????
「???」??????????
?????? ?、? ?「?????」???????? ? ? ????? 「 」??? ? 。 ???? 、??? 。??? っ??? 、＝? ????????? 、??? 。??????????????????、?????っ? 。??? ? 「??。??? 「 」??? ? 。 ??? 。??????????????? 、 、「 っ
??」????っ???「??????」?、?????????っ?????? ? 。??? ? 、 ???? 、???? 、??? 。??? 、 「???」?っ? 。「???」??????????、???? ? っ 、???? 。?「???? ? ?」?「???? 」 。?「? ?ー ー」 っ ????。 、 、??? ? っ??? ?、? ????? 。???。? ー ?、??????? ? 。??????? 。
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読んでよかった
?????????????????????????購??????????
????????「????????」?????、? ???? っ ?。 ??っ??、 ? ?ェー?っ???? ?、
?????????????。?????? 、 ?????? 、?????? ??????? 。 ???、????? 、 ???? 、??? っ??。
「????????????????
?」? 、?????? ュ??? っ 、??? 、 ? っ???? ??????????????っ?、????? 、?、??? ? 。
????????????????????????????
?????、???、?????、???、??ャ?、?????、?????? ? ???? 、 ー??? ????? ???、?????? 、 「 」?? ??? 。??? 、??っ 、 、?? ? 、 、??? ィ??? 、 ???? ?、 ?、????? ???、 ?????? 。????? 、?? 。?? ? （ ）
???? っ?
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???
防 の
一
?
の 見
聴 ?囲
???????????????
???????????（??）
???????。??????????っ???????っ?。????????、 ??? 。 ? ? 。
「???、??????」
??っ????????????????。
「?っ??? ?
?「?? 」
「??。???????、???ょ」
??? 、 ? ??、??? ? ??????っ???っ?。 ????? ? ? 、??? ? 、?っ 。??? 、 っ??? ? 、??? っ っ 、?? っ ?? ???? 、??? ? 。??? 、??? 。?、? 、 ?????「? 。???ゃ ? 。
?っ???、????????????? ?っ ?」?「?っ 、??????っ???????。????? 」????? 、?。??? ?????? 、??っ ゃ ???? ? 、?「? ? 、???。 、??? ? 、?? っ 」??? 、??? 。 「??」??っ 。 っ??? 。 っ 、??? ?っ 。 、 ???? 。???? 、?? 。
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?????、?ー?????????????????????。??????? 、 ? ???? ゃ 。?、??? 、??っ ? 。??ょ??? ? 。?? 、?「? ??
?
?????。?ょっ???????????。???????????????? ょ 。? ???ょ?」 っ ゃっ 。??? 、??? ?っ 。??? 、??????っ 。 ?、??。?? ?? （ ）??????? ????
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??．eeeeee?? ????ォー??
?
》》》?
??????????
??????????
???、??????????????????? 。『?????????、????????? っ 』『?????????? ?……』＝??? 、??? 、???? ……』 、??、 、??? ????ァー
?????????（??????、????????????……）???? 。??? 、??? 。??? 、??? ??????。??????? 、?????。 、??? 、??? ョッ 、??? 、??? 、???ャ っ っ?ゃっ 、 ?? 、?? ????? ?、 、
?ー????っ?????、???????????????、????????、? ???? ???? 、??（ ?）???（ ）、??? ?? ?????。?? 〜??? っ ???、 ?? 、 ???? 、??? ??……??? 、 『??? 』 っ ????? ァ ? ?
???。?? ????、?????? ???、?????? 、 ???? ??、? っ???ー?? ??????????? ???????????、 〜??? 。?????っ ?、??????????……。??? ???? っ 、?????? 、??? 、??? ー ．???? ……
??????
A岡
????｝
?
h’　’A
　tM’騨L鯉
??????ォー?????????
っ????????。?????????。??、???????????。????? ??????ー?っ?、???、 っ 、 っ???、 っ ョッ???……? 、?????? ー 。??? ー ???? 、 っ??? 、????? 。??????? 。?????『???っ 』???…… ゃ??? 。 ょ??、????? ……。????? ?『 、 』??? 『 』『 』『???』『 』 ?
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????』『????????』????????????、????????? ?、?? ?????。??? 『 ? 、??? 。 』 っっ?『?ッ』?? 。『??? っ 』 っ??????。 、??、??? ? 、 ???? 。 、 ???? ? 、?? 。??? 、?????、 っ??????????? ?? ?? （? ）??????????? 。??????????????
?。?????????????????、????ッ???っ???????? ? 。??? 、????? 。??? ョ??? ???。 。??? 、 ???? ? っ?……??? ?。 、???? 。????? 。 ???? っ 。????ュ????????????
??? 、 ?っ????????? ?。??? 。??????? 。 ????っ 、「??? ??? 。?????? ?、 ?
????????????、???????????????????????」 。 ???、「??? 、???????????????? 」? っ 。??? っ 。??? ? 、???っ ャ っ??? っ っ?。????????? ? 、????? ??????、? 、 っ????? 、 っ っ???っ???? ゃ 。??? 「?。? ょ」??。「 。??? ?、 っ 。??? っ ょ
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??????ゃ????????っ???????。?????????????????っ??? 、? っ ? っ?
娩影踏
＿隔．塾〆へ
???????ォー?????????
????ゃ????????????」? っ ????? 。??? っ ? 。?? っ ???、????????。?????? ??????????????? ???? 、??? ?????? 。 ッ??? っ?? ??????? っ 、??? ? ??? 。?????っ ゃ っ??? 、 「?っ? 。 。 」??? っ?????? 「 ?……」 、
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?「???????????????ゃ????????????????ゃ????」??っ??????、?????? ???????? っ????? ? っ???????っ??? っ??? ???、??????????????っ??? 。????????? ?? ?? （??）「???????????っ???
?????」
「??っ 。 ゃ 、 ?
?????」???、 ?? ??????????? 、 ??、???
????っ?、??????????????。??、????っ????っ?????ょ??…?。??? 、????、 ? 、????????っ?。????? っ 「 ?」??? 。「 」 ???「 」 。??? 、「??? 」 っ っ 。??? 、???「 ……」? っ 、???? 。?「?? 、 っ ??? 」???ー?ー?「? っ? ? 」??? 、 。 、?「? ??? ? 」????? ? 。
「???」「?????」?????
????????。??????、?????っ?????????????? 、 。?「??? 、 ? 」?????? ? っ 、???っ?……。??? 、 ……。????? …?。??「? ? 、 ? 」 、「???????? ??????」??? ? 。????、???、 ?? っ 。???、 、??????????。?っ?????っ? 、 、????? っ ョッ??…… っ 。??? 、
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??、?????????っ????????? 。 ?、??? ? ?????ー???っ? っ?ァ??? ???っ?????? ?っ 。??? ? ……??? 、??? っ 。??? 、???、??? 、? ???? 。
「???????????」
??? っ 。 、???? っ??? 。 ? 、 、??? っ 、 ????? ??。????、 ???、 、 ???? 、?? 。???
?????????????????????っ?「???ゃ??」??っ 、????? 、?? 。??? 、 ????? ? 、???? 。??? 、??? ? ?。??? っ?、? ……???、 ??? ……??? 、?。???? ? 。??? ?、 ? ?????、……?、 。??? （ ）???????ォ???????? ?
専門の生命保険コンサルタントを派遣いたします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（東京都内・近郊のみ）
　お一人ではチョット心細い、灘蕪饗繍　壌切
獺麟蒙灘騰鵬受擬だ鑑潔磨
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???????
?????ー?????
?
??????????????????????????????????、???????????????????????
????????????????????????????????????????ー???????ー???っ????
????????
?。???????????????????????。???????????っ???????????????????????????????????????ょ?。????????????????????????。『??????????????
?。?????????、????????????、????、????? ? ?ー??っ??? ? ? ??????。? ? ??ー??? ー ? ?????、 ー ?ー?????? ? ? ????。? ?、? ?????? ? 、 ???
????????』??????????????????????っ?????ッ???????。
????。
????．??．?．?．??????????????＝????????????????＝?????????＝???＝＝＝?????????????＝??????????????????????＝????
??．???，?．???，???．????????，????????????，??????????，??????????????????????????????????????，?，????????????，???，???，?．???．?????．???．?????．???????????????
??????
????
??????
???????????
???????????
??????????
?????? ???「???」?
????。? ?、?????????
?????、 ????????、
?????、?????????」????
??っ??????? ?
??????「? 」???????
?????????。??????????
?????????
?。 ? ?
??? ? 、 ? ???????、???????
?? ?っ?????。?? ????
??、
?????、 ? ??
??????、「??????、???」?
?? ?、
????? ???
????? っ 。 ???
?? ? 。 ?
?? 。
??? 、 ?
?? ?
?? ? 、 。 、
?? ?。
?? ? 、
???? ??
??????????。
?? 。
?ッ??????
????????
?っ?????ー?
???????????????（??）????????????ー??????
????????????????????ー??????????????っ
??????????????????っ????????????。????
??。 ? 、 。
???、????????????????
?????、????????、?????
????????????、???????。
?? 。「 っ
?? ?、 ?っ
?? 、 、 、 ? ???。?
?????????????」?。????
?? ????????????? ??
?、??????っ???? ?っ?
??? ? ???
?。 ?「 」 っ 、
????? 、 ????
?、
??「?ー 」。 ー
????「???? ?? 」 。
?? ??、
?? ? っ 、
??????、 ?? 。 ッ
?? 、 っ
?? ?? ?。 。
?? 。?ッ 。
??、?っ ァ
??????? ?」 っ 、
?っ ? ? ? ……。
??
＝＝＝?．???＝????。???＝????。。???。?????????＝…??…?…＝?????????＝?＝?＝??＝?＝．?…＝??????＝?＝＝??＝＝?＝＝?＝?????＝?＝＝?＝??????＝?
??．???．?．???．???．?????．???．????????????????????????．?????????…?．?…?．?．???．?????．?????????????????????…????????????????????????????．???，
?????
??????
????????
??????????
??????????
????????????
?、????っ ?っ????。?
????? ??????????
??、?? ?? ?????、
??、??????? ???ョ
???っ??、「 ?
???????? 、 ?
?????。???、????? ?
?? 、? ???」 ? 。 、
???。??????
?、 ? ?っ っ
?? ???っ?? ?。
?? 、? ??っ 。
???、? 、? っ 、 ?
??????? っ? ?
＝???? ????。??????
????っ 、 ?? 、
???? っ 。 ?
????? ?
???? 。
???、? 。「
?????ゃ ?、 ……。
?? ? 、 ー 、
?? ? 」 。 、
?? ゃ 。
?? ? ?? ?。
?? ? っ 。
?? 。
???????
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???????
?っ???
???
??????????????（??）?っ?????????。???????
??????????????????????????。???????、?
?????????????????????????、??????????
???（???????）???、????
????????????????。???
??っ???。???、???????、?
????????????????????
???っ???????????っ????
?? ? ? 、 ? っ
?っ 。 「 」
?? ァ ?。
?? 。
????? 。 ? 「 ? 」
?? ? 、
??、????????、 ?????
?? っ 、 」
????? 、
?、??? 、 っ ?
?? 、 。
??? 。? ー
?????。 ?????
「????」 ????
??? ?
?? っ 。 ??
「??」 ?? 。
?? ?? ? 、 、 。???????? ? 。
??。? ????。
?????????????，??，?，，?，????，?，??????????，?，，???????????????????，，??????????????????，???，?，?????，????????????????????，，????，??????，????，?，，??????????????，????????
??，??????????????????????．??????????．???．???，?，?????????，??????????????????????????????，???，?????，???，???，?，???，???，??????????????，??????????????，???????
????
????ゃっ?
???????
??????????
??????????
?????????
?????? ??? ?。??
????? ??????????。
??????、 ????? ?
??????、 ィ 、
????????。 ? ?
????????????? ? 。
???????っ?。 ?
?? 、 っ
?? 。 、? ?
?? 、 ? ? っ ? 。
?? ???????、????
?????????。 ? 、???? っ
??。 ? 、 っ
???
?。?? ー 、 っ
????? 。 、 ?
?? 。
?? ? ??。「 ー 」「???」
?? 、 ?
?? ??? ? ?
???????????、 ??
?、 ? 。
?、??? ??。
?っ?。? ? ????? ……。
????? 、?? 。
??????????
????????????
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??????
?????????????
???????????（??）
????????????（??）
????
???????????????????
?????『 』?????????
?????????
???????????????????
?、????????????っ???。?
????? ?? ??っ?
?? 。 っ???????? ???、?????。「?」???
?。??????????????????
?。 ????? 、 ????????、????????
??。? 、 ー
?? ?? 、 ???ャ?ッ
????? ? ??????。????
?? ? ????、?????????
?っ???。???????っ???、???????、???、??っ?。「??、???????っ???
?、??????????????っ??????????、??????????っ?。
??っ????????????っ?。???????????????????。??
?」ー?ー ? っ 。
??????、????????????
????? ? っ
?? ?? ? っ 、
?????????。
?? 、 ?
??っ 。
?? ?
．?．?．?．．?．?．．?，?．??．，?????，????????????????????????????????????。????。???????????，????，．???????????????????????????，????????????????????????????，??。???????，??????
?????????????，????????????????????????????????????????????????????????????，??．?．?．??「??????????????，??????，???，??，
?、???
?????
???????????
??????????（??）
???????????
??????????
??????? ??????????
?????? 、? ???
????、 ?? ????
???「???」 ? 、 ?
?????????。 ???
??????。? 「 っ?????
????????っ?、?? ?? ?
????「????????????」?
?? 」 っ 。? ?? ? 、
?? 、 ? ?
???。????ッ?ャ???????ー?????????????????? ??
?? ?、 っ 。
????????????、???????
????「 」 。「
????、?? ??
??????????????っ?。??????????????????。「 ??」
??????????? 」? ?? ? ? ?? ?? 、 ?、 ? 、? 、? ? ッ? ??、? ? ?? ? 、
??????っ?。???????????????????????、???????
??????? ?、 ? っ
????? ッ。 ?
??????? ?っ ???。??
?? 、 、
?ー ョ 。 ?
??、 ? ? っ 、
?。
????????????
?? ?? っ ?。
，
?????
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r　　　　　　　　　　　　㍉??????㌧
．　　　　1●
????ー??ァッ?ョ? ョー
??????????????? ェ 。???ー??ー?ッ 、 ー ッ ー 、?ァッ?ョ ??????ー?? ? ョー 。?? ?? ? 、?? ? 、???? ? 。?? ゃ? ァッ ョ????。? ? ?? ?。???? ?（ ）???? ??〜???? ?ッ??
??ー????????ー????????? ??? ィ ? ????????㍑????? ????F??????っ??????? 、 ?
??????、????。?? ???? ???? ?? ??? ?? 、 ? ??? っ?? ????? 、?? ? ??????? 、??、 っ?? ?、??っ?ゃ ??? ??????
???。??ゃ ???「??????」?? ? ???、?? 、? ? ??? 、 っ??? ? ??? ?。?? ??、 ??? っ??ー ? ??? ??? ョッ ??。?? ? 、 ??? ????っ ?? ?、??っ?? 。?? ?? 、 ?っ?????。??????????、? ??? ????? ???
?。?? ?? 、 ?????????? ??? 、 ?
????。?っ????????? ?、??? 、??????????。 ょ ??? ???? 、
???????、??????
????「 ァ ィ 」?? （?? ）、????????、??? 、 っ ??? ? ???? 。?? 、「 ? 」???? ?????ー ?? 、?? ?? ???? ょ っ 。?? ???? 。?? ???? 。??????。?「???」? ?
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ふえみんIMNEMMジmンダの雛滋一く繕潤贋．
懲熟5◎一◎◎◎1
　策蜜都歯釜薩神曲葡
　3－31－t8
織◎3－34◎2－3244
　C3－3402－3238
麗｛》3－34◎要望3453
ε・恥賠e勲＠ioa．ape．◎rg
猟も鱒1孟嚇轟a㈱轡le麟
　　　　鷲潮齢
　趣予53◎一◎◎41
　　　大類同競鼠果神町
　　　3－IC－8－4C4
　緻＆翻◎6－6356－0778
★タフwイド刺8ベージ〆mati・櫛・籠窃鱒
㎜二配下・鞠。峰麺鯛購麟勲｝
　　自分で
考える人と
　　一緒に
考え囲い。
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『母と子」12月号　　　　　　　　（「efi5。o円／送料oeN）
〈朝の視点〉学校での勉強のここが問題
「読み書きそろばん教師」の経験から（後〉
　一学力儀下の状態を打開するために一一　　　　坂奉　蜜之
《私は獣眠飾》　動曲たちの趣震対策　　　渡簾紀
子どもの権利条約を考える　　山田雅簾＆編集鶴
　ラベリングの怖さ一一　fいじ嗣と快めつけ、乗り爆え課矯を鐵勅
〔メディア鱒代のウOウロ霧郡
からっぽの図書舘
《日本の一校と頼、地斌の今》
「いい顔」を考える　　御
一「子どもと本」の文化を守るために
山本　由藁
r学校選択jは親にとって良いこと？
く中黎陵教姉35年の軸瀞から》
　学校教尉の初意工夫 石溝　實
戸々の暮らしから〉臼然に生まれるのが愛翻心
史子
猪股富黄手
日高　信一
203・◎◎54東久留米市ウ爽町5・4・8　ttw2e7牛9125　母と子社
?????? ?
私もひとこと ??
会員番号
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????????、?????????、?????ョッ??????????ー ー 。 ?、
??????????。?????、 、 ?????。??? ?????
?????、?????。??、????? ? ??。?? ???。
?????
??ー??????っ?、?????????????
?????。?????????? ?。 、?? ?ー?????、????っ ? 。?? ? ???? ? ー??。????????、??????? 、?? ー ッ ??? 。 ?? （ ）?? っ 、　一?? ??? ???? ?? （?? ）。????????????。???ょ ?? 。?? 「? 、 」??? ? 、??っ ょ っ? 。????? 、
???。???????、????っ???ょ ??（ ）?? ? ??「 ???? 」 ??? ?? ? ???っ???っ ? ……?? ?? 「?? ? ??。 っ? ? 、?? ?? ??、 ??? ???。? ?（??）????? ?、久
?? っ?。?? ??? ??? 。?、 ??? っ 。?? ??ー???????、?????????? ? 。?? 、?? っ?。??? ? 。
??????????
??????????。?（??）???? ? ャ??ー??? 「 」??。 ??? 、?っ っ 。?? ?、 ? 、??? っ?? ? ? 、????? ?????っ 。????? ???? 、???「????????」っ????? ょ （ ）全
?? ??? ???? ?「 」
ヤ．?????????????
??????ッ?? 、?? ??? 。 ??? ? ???? ? 。?? ?…… ょっ ??? ょ?? 、?? ?? っ ゃ
??。??????????????。???????（??）?? ?? ー????? ? 、?? ? っ 、 っ?? ?。 「 ??? 」?? ?、っ???。?????????ー???? っ ???、???????? ィ???。 ? 、???? ??。???（? ）?? ? ? ?笑
?? ? 。?? ???? っ?。?? ??? ???? 、??? っ 。??????????ッ????っ??。?? ? ? 、?? 、 ??? 。?（??）
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わいふインフォメーション
「?ァ?????ィ?」??
??????????????????????、????????、???????? ?っ 、 ??? ?ょ 。????? っ??ょ 、 っ?? 、? ょ 。?? ?? 、 、??っ? 、?? ?ー ??っ ????? ? ?。 ???、 ? 、??、 。、?? ?? ?? 、ー?? っ っ?。? ????? っ ょ?。? っ?? ? 、??? ??? ?? 、??? ? ????っ?? ? ? 。
???????
?????「????」?????、???? ? ? ??ー????????????、?ゃ「????」っ ? ??? 、 ?「 ?」? ?? 。???「 ?」??、 ? ? ??? 。 「 」。????? っ?? 、 ?「 」 、「????」?????? ??????。 、?? 、 ??? ?、? 「 」 「?? 。「???」??????????????
???? 。 ? ??。?っ? ??、 、??? ??、???っ? 。?? 「?」 、 ?「? 」??? ?? ????ょ 。
???ー??????ー??
??????????????????????????????????????、 。??? ー??? っ 、??っ 。「?? ? ?? 、 ??っ?」?? ? 。??? 、??? 、??? っ 。??、??? 、 ??? 。??? ?っ 、??? 。?? 。????? ??（ ）??? ?????
???ー?
?????????ー??、「????? 」 。???、 ? ????? 。 ???? っ ???、???? ?????ょ??、?っ 、?っ? ??????? 、
??????????????????。??? ?????????っ 、??? 、「?」? ??????、????? ?? ??? っ??? 、??? ? ?
???????????、?????????、??????????、???? っ ?……? っ?……?、 ?? 。??? ?? ????? ?。??? ??????
??????????
??????? ? ー 、「?? 」 。??? ??、???。 「 」??? ? 、 っ??? っ 。??? っ 、??? ????
??????。??????? っ 、? ??????。??? 、 っ 、??? っ??? 、??? 、 、??? っ??。??? 、 ?
っ?????? ????????????? っ? ??? 。????? （ ）????????? 「 」??? ??? ??? 。
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?
、
?
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【
定期購読を申し込まれている方はどなたも投稿できます。
投稿の前に以下を必ずお読みください。きまり
?????????????」
?????????、?????????っ???、????????、?????。
?????? っ ????? 。 ?。???? ???? ??。???? ???? ?。?????ー 。 ー?? 。???? ???、???? 、 ???? ?。
?????????
??ッ???? ???? ???、 ????????。????? ??、 ー 。 。?? ?? ッ?? 、 ????? ????。
?????ォ????? ??? ? ?、?????????? 。 ??? 。 ? 、?? ? ?? ょ?。??ー??? 、?? 。 、?? ???? 。????? 。 、??????? ?? 。 ??? ??。????? 、 、??? っ????????。 ?????????、?? ? ょ 。???ュ? ー ョ???????。??? ??? 、???? ? 、?、 っ?。 ? っ ?????。?? ー?ー
?????ー??????。????????? ???ー?? ー ー。
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???????????????ッ?ュ?? ??? 、??? 。 ??? ?。?? ? ー?? 。 ???? ??? ???ょ??。 ?。?? ? っ?? … 。 ャ ??????? 。? ??? 。?? ???? ?? 。? ??っ?? ??。????????．
????????? ??? 、 。
、投稿の
????ー???????????（???
???????????????????）。??? ー ー?? 、??、 、???。 。 ???? ? 。 ??? ?????。?? ? （ ? ???）?? 。? ? ャ??、 ? ???。 ???。?? ? ??? 、?? ?? （?? ???）???ッ 、 ??? ? ? 。?? ? ? （ ）。?? 、 ????、??????????。????????? （ ?? ）
?
?????? ??。
?????????????。??「????」「 ????ッ ュ」 ????っ?」「???ー?ー」????っ????????。?????? ???? ??。???? 。 ?? （ ー 、 ァッ ??? ??? ）。?? ??? ?、?? ??、 ????。?? 、?? ー???ー?? ???? ?? ????。???? ? ?? 「 」原稿用紙は必ず開いたまま、右上一か
所を留める。　　　　　　　　　1
????????。?? ?? ??????????、?? ? 」 ????。?? っ 、「??? 」?? 、 ? っ?? 。?? ? 、???? ???、「 」 っ?? ??。?? ? ? 。??ー ? 。????? ????? ?
ペンネーム・匿名希望の方は明記
．???????
??????……
???ー??????? ????
??
（1）
??????????????????
?ー????（?????????）
??????????
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?
?
?
???
???????????「???」???????????????????? 。??? 、 っ???????? 。 、??? 、??? 「 」?? っ ? ?。??? ? 、?っ ょ 。??? 、 っ っ??? ?
??????。????????????????????????????。????「??? 」??? っ 、????? っ???。 ???、?? ?。??? 、?ー?ー ? ?、 ??っ （ ャ ）??? ? っ 、?????? ? 、 「
?????」?????????????? ? 。?????? 、??? 、「??? ? 」??? 。??? ッ??? 。??? ????。?? ー 、「??っ 」 、「??? 」 「 」???。 ? ? 。
題＝堰
??????、?ァ??????。???、????????????????????、???????????。 ッ ? ー?。??? ?、． ? 。
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子どもに「生きるカ」をつける子商てを！
あんなに大スしかった子が最近どうしτこ
んな1こL）うことを聞かなくなったのか、と悩
んでしまう時期、それが第一反抗期とωうわ
けです。ばやければL歳半、おそωと二歳ぐ
6L）か三5始まります。
　　　子勘でな
　　　NMs　lr
．。αつへ人ノ
????????????????、??????????っ 、? っ 、???? っ 。??? っ???? 、??? っ?。???、 っ???? 。??? ? 、??? っ 「 」
泣かれる、とωうごとにっし｝τおび
えなωでくださωね。ママは一度ダ
メ、とし｝つたことばゆずぢなωんだ
な、と子どもがのみ込めばf言うこ
とを潤くノiF　tcなるのです。そのた
めfこは筋の通ったfダメノが大切で
すよね。
??? 。 っ?? 。?? ?
?㌔
?
耳
ド
?????????????、????っ?。? ????? ?。??「? 、 っ ???? 。??? ? ? 。
資料請求は〒162－0062東京都新宿区市谷加賀町2－5－26
NMS研究会へ。　uO3・3260－2509　FAX　03・3235・2854
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．??????????????? ? ? ? ???????? ? ?? ??????? ? ??
????????????? ???????? ? ?? ???? ? ? ?? ?? 、 ?? 。 ? ??
?????????????????????ュ??ィ ??、???????????????。?????
?????ェ
??????? ?? ???、???? ? 。
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??????????．???????、??????????????
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